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JUSTIFICACIÓ D’AMIDAMENTS 
PRESSUPOST UA E-07 LES MOLLERES (LA MASSANA)
AMIDAMENTS Pàg.:19/06/16 1Data:
PRESSUPOST  UA E-097OBRA 01
ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ RESIDUSCAPÍTOL 01
ESBROSSAMENTSUB-CAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa1 FR111000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Amidament segons CAD. Vial +3m al
voltant
1,000 3.342,820 3.342,820
TOTAL AMIDAMENT 3.342,820
PRESSUPOST  UA E-097OBRA 01
ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ RESIDUSCAPÍTOL 01
ENDERROCSSUB-CAPÍTOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant1 F9Z1U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Zona tall CG3 1,000 28,000 28,000
C#*D#*E#*F#2 Tall zona parking 1,000 89,780 89,780
TOTAL AMIDAMENT 117,780
m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió
2 F2194XL5
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Superfície parking autobusos 1,000 655,870 655,870
C#*D#*E#*F#3 Rasa Aigua Potable fins a punt de
connexió a la CG3
12,080 0,500 6,040
C#*D#*E#*F#4 Rasa NASA fins a punt de connexió a la
CG3
77,320 0,760 58,763
C#*D#*E#*F#5 Rasa STA fins a punt de connexió a la
CG3
37,830 0,380 14,375
C#*D#*E#*F#6 Rasa canalització residual fins a punt
de connexió a la CG3
74,260 0,800 59,408
TOTAL AMIDAMENT 794,456
PRESSUPOST  UA E-097OBRA 01
ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ RESIDUSCAPÍTOL 01
MOVIMENT DE TERRESSUB-CAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics1 F221A620
EUR
PRESSUPOST UA E-07 LES MOLLERES (LA MASSANA)
AMIDAMENTS Pàg.:19/06/16 2Data:
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Eix 1 3.174,250 3.174,250
C#*D#*E#*F#2 Eix 4 1.582,820 1.582,820
C#*D#*E#*F#3 Rotonda 2.555,430 2.555,430
TOTAL AMIDAMENT 7.312,500
m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km
2 F242206A
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Eix 1 3.174,250 3.174,250
C#*D#*E#*F#2 Eix 4 1.582,820 1.582,820
C#*D#*E#*F#3 Rotonda 2.555,430 2.555,430
TOTAL AMIDAMENT 7.312,500
m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95
% PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la dessecació
3 G2266212
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 EIx 1 2.149,890 2.149,890
C#*D#*E#*F#2 Eix 4 216,690 216,690
TOTAL AMIDAMENT 2.366,580
PRESSUPOST  UA E-097OBRA 01
FONAMENTS I ESTRUCTURACAPÍTOL 02
TREBALLS PREVIS I ENRETIRADASUB-CAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Doble muret guia de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, encofrat amb tauler de fusta de pi i armat amb acer B400S
1 G3GZKGDB
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Muret guia 49,290 1,000 49,290
TOTAL AMIDAMENT 49,290
u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació2 G3GZ1000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 INSTAL·LACIÓ I RETIRADA 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
m Enderroc de coronament de pantalla, de 80 cm d'amplària3 G3GZ2400
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 LONGITUD PANTALLA 49,290 49,290
EUR
PRESSUPOST UA E-07 LES MOLLERES (LA MASSANA)
AMIDAMENTS Pàg.:19/06/16 3Data:
TOTAL AMIDAMENT 49,290
PRESSUPOST  UA E-097OBRA 01
FONAMENTS I ESTRUCTURACAPÍTOL 02
EXECUCIÓ MUR PANTALLASUB-CAPÍTOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Perforació de pantalla en terreny fluix, de 35 cm de gruix sense llot tixotròpic i formigonament amb formigó HA-25/L/20/IIa,
amb additiu hidròfug/superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3
de ciment, amb l'equip de llots inclòs
1 G3G5281K
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Superfície total pantalla 534,870 534,870
TOTAL AMIDAMENT 534,870
kg Armadura per a pantalles AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2
2 G3GB3200
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Armadures pantalles, trams de 2,65m
ample
25.138,890 25.138,890
TOTAL AMIDAMENT 25.138,890
PRESSUPOST  UA E-097OBRA 01
FONAMENTS I ESTRUCTURACAPÍTOL 02
ANCORATGESSUB-CAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Execució d'acoratge format per 3TR 0.6´´ format per cordons 15.2mm, C7 15.2AH1860 segons UNE36098. Bulb injectat a
pressió amb beurada de cimnet pòrtland CEM I 52.5 R, A/C=0,5. Reinjecció inclosa si és necessari, inclòs perforació de
diàmetre 200mm i entubat. Inclosos aditius necessaris i placa d'ancoratge per tesat.
1 E3D1A1B3
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1r NIVELL 7,000 26,000 182,000
C#*D#*E#*F#2 2n NIVELL 3,000 22,000 66,000
C#*D#*E#*F#3 3r NIVELL 4,000 20,000 80,000
C#*D#*E#*F#4 4rt NIVELL 5,000 16,000 80,000
TOTAL AMIDAMENT 408,000
m Execució d'acoratge format per 5TR 0.6´´ format per cordons 15.2mm, C7 15.2AH1860 segons UNE36098. Bulb injectat a
pressió amb beurada de cimnet pòrtland CEM I 52.5 R, A/C=0,5. Reinjecció inclosa si és necessari, inclòs perforació de
diàmetre 200mm i entubat. Inclosos aditius necessaris i placa d'ancoratge per tesat.
2 E3D1A1B4
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2n NIVELL 3,000 24,000 72,000
C#*D#*E#*F#2 3r NIVELL 5,000 26,000 130,000
C#*D#*E#*F#3 4rt NIVELL 4,000 20,000 80,000
EUR
PRESSUPOST UA E-07 LES MOLLERES (LA MASSANA)
AMIDAMENTS Pàg.:19/06/16 4Data:
C#*D#*E#*F#4 5,000 22,000 110,000
TOTAL AMIDAMENT 392,000
m Execució d'acoratge format per 6TR 0.6´´ format per cordons 15.2mm, C7 15.2AH1860 segons UNE36098. Bulb injectat a
pressió amb beurada de cimnet pòrtland CEM I 52.5 R, A/C=0,5. Reinjecció inclosa si és necessari, inclòs perforació de
diàmetre 200mm i entubat. Inclosos aditius necessaris i placa d'ancoratge per tesat.
3 E3D1A1B5
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 4RT NIVELL 5,000 24,000 120,000
TOTAL AMIDAMENT 120,000
PRESSUPOST  UA E-097OBRA 01
FONAMENTS I ESTRUCTURACAPÍTOL 02
RECRESCUT SOBRE PANTALLASUB-CAPÍTOL 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs de base
rectilínia, encofrats a una cares, d'una alçària <= 6 m, per a formigó no vist
1 E32DF106
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 RECRESCUTS SOBRE PANTALLA 2,000 78,610 157,220
TOTAL AMIDAMENT 157,220
kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm22 E4B23000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 SEGONS PLANILLES 2.638,140 2.638,140
TOTAL AMIDAMENT 2.638,140
m3 Formigó per a murs de contenció de 6 m d'alçària com a màxim, HA-25/L/20/IIa de consistència líquida i grandària
màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug/superplastificant i abocat amb bomba
3 E32525K8
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 RECRESCUTS SOBRE PANTALLA 78,610 0,350 27,514
TOTAL AMIDAMENT 27,514
PRESSUPOST  UA E-097OBRA 01
FONAMENTS I ESTRUCTURACAPÍTOL 02
MURS FORMIGÓ ARMATSUB-CAPÍTOL 05
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi1 G4DC1D00
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 TRAM 1 6,230 2,000 0,500 1,000 6,230
C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000 0,500 2,000
EUR
PRESSUPOST UA E-07 LES MOLLERES (LA MASSANA)
AMIDAMENTS Pàg.:19/06/16 5Data:
C#*D#*E#*F#3 TRAM 3 10,850 2,000 0,800 17,360
C#*D#*E#*F#4 3,800 2,000 0,800 6,080
C#*D#*E#*F#6 TRAM 4 (TRAMO CON PANTALLAS) 12,600 2,000 0,800 20,160
C#*D#*E#*F#7 3,500 2,000 0,800 5,600
C#*D#*E#*F#8 7,400 2,000 0,800 11,840
C#*D#*E#*F#9 3,500 2,000 0,800 5,600
C#*D#*E#*F#11 TRAM 2 4,000 2,000 2,380 0,750 14,280
C#*D#*E#*F#12 4,000 2,000 3,000 0,750 18,000
C#*D#*E#*F#14 TRAM 1 5,070 4,000 0,500 10,140
C#*D#*E#*F#15 2,000 2,000 0,500 2,000
C#*D#*E#*F#17 TRAM 1 9,710 2,000 0,500 9,710
C#*D#*E#*F#18 2,000 2,000 0,500 2,000
C#*D#*E#*F#20 TRAM 1 5,040 2,000 0,500 5,040
C#*D#*E#*F#21 2,000 2,000 0,500 2,000
C#*D#*E#*F#23 TAM 2 11,360 2,000 0,750 17,040
C#*D#*E#*F#24 3,000 2,000 0,750 4,500
C#*D#*E#*F#26 TRAM 1 BAIXADOR 9,710 2,000 0,500 9,710
C#*D#*E#*F#27 2,000 2,000 0,500 2,000
TOTAL AMIDAMENT 171,290
m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba2 G45C17C4
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 TRAM 1 6,230 3,000 0,750 1,000 14,018
C#*D#*E#*F#3 TRAM 3 10,850 3,800 0,800 32,984
C#*D#*E#*F#5 TRAM 4 (TRAMO CON PANTALLAS) 12,600 3,500 0,800 35,280
C#*D#*E#*F#6 7,400 3,500 0,800 20,720
C#*D#*E#*F#8 TRAM 2 4,000 3,000 2,380 0,750 21,420
C#*D#*E#*F#10 TRAM 1 5,070 2,000 2,000 0,500 10,140
C#*D#*E#*F#12 TRAM 1 9,710 2,000 0,500 9,710
C#*D#*E#*F#14 TRAM 1 5,040 2,000 0,500 5,040
C#*D#*E#*F#16 TAM 2 11,360 3,000 0,750 25,560
C#*D#*E#*F#18 TRAM 1 BAIXADOR 9,710 2,000 0,500 9,710
TOTAL AMIDAMENT 184,582
kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2
3 G4BC3200
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 SEGONS PLANILLES 18.765,900 18.765,900
TOTAL AMIDAMENT 18.765,900
m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs de base
rectilínia, encofrats a una cares, d'una alçària <= 6 m, per a formigó no vist
4 E32DF106
EUR
PRESSUPOST UA E-07 LES MOLLERES (LA MASSANA)
AMIDAMENTS Pàg.:19/06/16 6Data:
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 TRAM 2 2,000 6,230 2,200 27,412
C#*D#*E#*F#2 TAPES 2,000 0,250 2,200 1,100
C#*D#*E#*F#3 TRAM 3 2,000 10,850 3,340 72,478
C#*D#*E#*F#4 TAPES 2,000 0,300 3,340 2,004
C#*D#*E#*F#5 TRAM 4 2,000 20,000 4,500 180,000
C#*D#*E#*F#6 TAPES 2,000 0,500 4,500 4,500
C#*D#*E#*F#7 TRAM 2 2,000 9,520 2,390 45,506
C#*D#*E#*F#8 TAPES 2,000 0,300 2,390 1,434
C#*D#*E#*F#9 TRAM 1 2,000 10,140 2,260 45,833
C#*D#*E#*F#10 TAPES 2,000 0,250 2,260 1,130
C#*D#*E#*F#11 TRAM 1 2,000 9,710 1,880 36,510
C#*D#*E#*F#12 TAPES 2,000 0,250 1,880 0,940
C#*D#*E#*F#13 TRAM 1 2,000 5,040 1,620 16,330
C#*D#*E#*F#14 TAPES 2,000 0,250 1,620 0,810
C#*D#*E#*F#15 TRAM 2 2,000 11,360 2,055 46,690
C#*D#*E#*F#16 TAPES 2,000 0,300 2,055 1,233
C#*D#*E#*F#17 TRAM 1 BAIXADOR 2,000 9,710 0,780 15,148
C#*D#*E#*F#18 TAPES 2,000 0,250 0,780 0,390
TOTAL AMIDAMENT 499,448
kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm25 E4B23000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 SEGONS PLANILLES 14.569,230 14.569,230
TOTAL AMIDAMENT 14.569,230
m3 Formigó per a murs de contenció de 6 m d'alçària com a màxim, HA-25/L/20/IIa de consistència líquida i grandària
màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug/superplastificant i abocat amb bomba
6 E32525K8
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 TRAM 2 0,300 6,230 2,200 4,112
C#*D#*E#*F#2 TRAM 3 0,300 10,850 3,340 10,872
C#*D#*E#*F#3 TRAM 4 0,500 20,000 4,500 45,000
C#*D#*E#*F#4 TRAM 2 0,300 9,520 2,390 6,826
C#*D#*E#*F#5 TRAM 1 0,250 10,140 2,260 5,729
C#*D#*E#*F#6 TRAM 1 0,250 9,710 1,880 4,564
C#*D#*E#*F#7 TRAM 1 0,250 5,040 1,620 2,041
C#*D#*E#*F#8 TRAM 2 0,300 11,360 2,055 7,003
C#*D#*E#*F#9 TRAM 1 BAIXADOR 0,250 9,710 0,780 1,893
TOTAL AMIDAMENT 88,040
PRESSUPOST  UA E-097OBRA 01
IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTSCAPÍTOL 03
IMPERMEABILITZACIÓSUB-CAPÍTOL 01
EUR
PRESSUPOST UA E-07 LES MOLLERES (LA MASSANA)
AMIDAMENTS Pàg.:19/06/16 7Data:
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)1 G7811100
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 TRAM 2 2,000 6,230 2,200 27,412
C#*D#*E#*F#2 TRAM 3 2,000 10,850 3,340 72,478
C#*D#*E#*F#3 TRAM 4 2,000 20,000 4,500 180,000
C#*D#*E#*F#4 TRAM 2 2,000 9,520 2,390 45,506
C#*D#*E#*F#5 TRAM 1 2,000 10,140 2,260 45,833
C#*D#*E#*F#6 TRAM 1 2,000 9,710 1,880 36,510
C#*D#*E#*F#7 TRAM 1 2,000 5,040 1,620 16,330
C#*D#*E#*F#8 TRAM 2 2,000 11,360 2,055 46,690
C#*D#*E#*F#9 TRAM 1 BAIXADOR 2,000 9,710 0,780 15,148
TOTAL AMIDAMENT 485,907
PRESSUPOST  UA E-097OBRA 01
IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTSCAPÍTOL 03
MEMBRANESSUB-CAPÍTOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Membrana de gruix 1,2 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie, amb armadura de malla de polièster,
fixada al suport amb tacs d'expansió i platines metàl·liques
1 G7545PBH
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 TRAM 2 2,000 6,230 2,200 27,412
C#*D#*E#*F#2 TRAM 3 2,000 10,850 3,340 72,478
C#*D#*E#*F#3 TRAM 4 2,000 20,000 4,500 180,000
C#*D#*E#*F#4 TRAM 2 2,000 9,520 2,390 45,506
C#*D#*E#*F#5 TRAM 1 2,000 10,140 2,260 45,833
C#*D#*E#*F#6 TRAM 1 2,000 9,710 1,880 36,510
C#*D#*E#*F#7 TRAM 1 2,000 5,040 1,620 16,330
C#*D#*E#*F#8 TRAM 2 2,000 11,360 2,055 46,690
C#*D#*E#*F#9 TRAM 1 BAIXADOR 2,000 9,710 0,780 15,148
TOTAL AMIDAMENT 485,907
PRESSUPOST  UA E-097OBRA 01
REVESTIMENTSCAPÍTOL 04
APLACAT DE PEDRASUB-CAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
EUR
PRESSUPOST UA E-07 LES MOLLERES (LA MASSANA)
AMIDAMENTS Pàg.:19/06/16 8Data:
m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària > 3 m, amb pedra granítica nacional amb una cara buixardada, preu
alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i de <= 1250 cm2, com a màxim,
col·locada amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) ref. P01FA760 de la serie Adhesius cimentosos per a la col·locació
estàndard de BASF-CC i ganxos d'acer inoxidable, i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
1 E83C8GGAK8TZ
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 TRAM 2 2,000 6,230 2,200 27,412
C#*D#*E#*F#2 TRAM 3 2,000 10,850 3,340 72,478
C#*D#*E#*F#3 TRAM 4 2,000 20,000 4,500 180,000
C#*D#*E#*F#4 TRAM 2 2,000 9,520 2,390 45,506
C#*D#*E#*F#5 TRAM 1 2,000 10,140 2,260 45,833
C#*D#*E#*F#6 TRAM 1 2,000 9,710 1,880 36,510
C#*D#*E#*F#7 TRAM 1 2,000 5,040 1,620 16,330
C#*D#*E#*F#8 TRAM 2 2,000 11,360 2,055 46,690
C#*D#*E#*F#9 TRAM 1 BAIXADOR 2,000 9,710 0,780 15,148
C#*D#*E#*F#11 REVESTIMENT PANTALLA. PART
VISTA
384,540 384,540
TOTAL AMIDAMENT 870,447
PRESSUPOST  UA E-097OBRA 01
PAVIMENTACIONS I ACABATSCAPÍTOL 05
SUBBASES DE TOT-Ú VORERESSUB-CAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM1 F921101J
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 VORERA COSTAT MUNTAÑA 143,420 1,350 193,617
C#*D#*E#*F#2 VORERA COSTAT RIU FINS PONT 150,030 1,350 202,541
C#*D#*E#*F#3 VORERA COSTAT RIU, FINAL OBRA 51,610 1,350 69,674
TOTAL AMIDAMENT 465,832
PRESSUPOST  UA E-097OBRA 01
PAVIMENTACIONS I ACABATSCAPÍTOL 05
SOLERESSUB-CAPÍTOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat des de camió
1 E936N1B0
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 VORERA COSTAT MUNTAÑA 143,420 1,350 0,150 29,043
C#*D#*E#*F#2 VORERA COSTAT RIU FINS PONT 150,030 1,350 0,150 30,381
C#*D#*E#*F#3 VORERA COSTAT RIU, FINAL OBRA 51,610 1,350 0,150 10,451
C#*D#*E#*F#5 SOLERA ROTONDA 127,420 127,420
C#*D#*E#*F#6 ILLETA ENTRADA ROTONDA 4,780 4,780
EUR
PRESSUPOST UA E-07 LES MOLLERES (LA MASSANA)
AMIDAMENTS Pàg.:19/06/16 9Data:
TOTAL AMIDAMENT 202,075
PRESSUPOST  UA E-097OBRA 01
PAVIMENTACIONS I ACABATSCAPÍTOL 05
FERMSSUB-CAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada
1 G9H11231
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 CAPA RODADURA VIAL 1.759,060 0,050 2,400 211,087
C#*D#*E#*F#2 DESCOMPTE GLORIETA -127,42 0,050 2,400 -15,2904
C#*D#*E#*F#3 VORERA COSTAT MUNTAÑA 143,420 1,350 0,060 2,400 27,881
C#*D#*E#*F#4 VORERA COSTAT RIU FINS PONT 150,030 1,350 0,060 2,400 29,166
C#*D#*E#*F#5 VORERA COSTAT RIU, FINAL OBRA 51,610 1,350 0,060 2,400 10,033
7 REPOSICIÓ RASES SERVEIS.
SECCIÓ CARRETERA GENERAL
15cm
C#*D#*E#*F#8 Rasa Aigua Potable fins a punt de
connexió a la CG3
12,080 0,500 0,150 2,400 2,174
C#*D#*E#*F#9 Rasa NASA fins a punt de connexió a la
CG3
77,320 0,760 0,150 2,400 21,155
C#*D#*E#*F#10 Rasa STA fins a punt de connexió a la
CG3
37,830 0,380 0,150 2,400 5,175
C#*D#*E#*F#11 Rasa canalització residual fins a punt
de connexió a la CG3
74,260 0,800 0,150 2,400 21,387
TOTAL AMIDAMENT 312,768
m3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM2 F921101J
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 BASE VIAL 1.807,310 0,250 451,828
C#*D#*E#*F#2 DESCOMPTAR GLORIETA -127,42 0,250 -31,855
TOTAL AMIDAMENT 419,973
m2 Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb morter i reblert de junts amb morter per a rejuntat, de
ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius ref. P08W0065 de la serie PCI Pavifix CEM de BASF-CC
3 G9B11105KA17
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Reposició Camí Comunal 114,560 2,200 252,032
TOTAL AMIDAMENT 252,032
PRESSUPOST  UA E-097OBRA 01
PAVIMENTACIONS I ACABATSCAPÍTOL 05
VORADESSUB-CAPÍTOL 04
EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 15x25 cm, col·locada sobre
base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i
rejuntada
1 F961L6GA
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 VORERA COSTAT MUNTAÑA 143,420 1,000 143,420
C#*D#*E#*F#2 VORERA COSTAT RIU FINS PONT 150,030 1,000 150,030
C#*D#*E#*F#3 VORERA COSTAT RIU, FINAL OBRA 51,610 1,000 51,610
C#*D#*E#*F#5 GLORIETA (R=5m) 2,000 5,000 3,140 31,400
C#*D#*E#*F#6 ILLETA 17,090 17,090
C#*D#*E#*F#8 INTERIOR GLORIETA (R=3m) 2,000 3,000 3,140 18,840
TOTAL AMIDAMENT 412,390
PRESSUPOST  UA E-097OBRA 01
PAVIMENTACIONS I ACABATSCAPÍTOL 05
ACABATS VARISSUB-CAPÍTOL 05
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 50 mm de gruix, col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l
1 F9B4UA50
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Interior rotonda 3,140 10,000 10,000 0,250 78,500
C#*D#*E#*F#2 -3,140 6,000 6,000 0,250 -28,260
TOTAL AMIDAMENT 50,240
u Escocell quadrat amb marc perimetral de formigó armat, de color gris granític amb acabat decapat i hidrofugat, de dos
mòduls, de 100x100 cm i 75 cm de diàmetre interior, col·locat sobre base de formigó
2 F991A100
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segons plànol jardineria 22,000 22,000
TOTAL AMIDAMENT 22,000
PRESSUPOST  UA E-097OBRA 01
BARANACAPÍTOL 06
BARANA MUR SOBRE MURSUB-CAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Barana d'acer tipus Comú de la Massana, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10
cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a pletines en capçal de mur. Acabat pintura oxirón.
1 FB121AAE
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 TRAM 2 6,230 6,230
C#*D#*E#*F#2 TRAM 3 10,850 10,850
EUR
PRESSUPOST UA E-07 LES MOLLERES (LA MASSANA)
AMIDAMENTS Pàg.:19/06/16 11Data:
C#*D#*E#*F#3 TRAM 4 20,000 20,000
C#*D#*E#*F#4 TRAM 2 4,000 2,380 9,520
C#*D#*E#*F#5 TRAM 1 10,140 10,140
C#*D#*E#*F#6 TRAM 1 9,710 9,710
C#*D#*E#*F#7 TRAM 1 5,040 5,040
C#*D#*E#*F#8 TRAM 2 11,360 11,360
C#*D#*E#*F#9 TRAM 1 9,710 9,710
TOTAL AMIDAMENT 92,560
PRESSUPOST  UA E-097OBRA 01
CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES: NASACAPÍTOL 07
EXCAVACIÓSUB-CAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat
1 G2225123
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ESCOMESES PARCEL·LES 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 01 R21t 4,150 1,220 0,760 3,848
C#*D#*E#*F#3 02 R21t 41,720 1,220 0,760 38,683
C#*D#*E#*F#4 03 R21t 6,140 1,220 0,760 5,693
C#*D#*E#*F#5 04 R21t 6,440 1,220 0,760 5,971
C#*D#*E#*F#6 05 R21t 28,400 1,220 0,760 26,332
C#*D#*E#*F#8 TRAMS GENERALS 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#9 R41t 39,040 1,580 0,760 46,879
C#*D#*E#*F#10 R61t 38,520 1,580 1,100 66,948
C#*D#*E#*F#11 R61t 26,420 1,580 1,100 45,918
C#*D#*E#*F#12 R41t (tram fins arqueta existent) 119,760 1,580 0,700 132,455
C#*D#*E#*F#13 R81t (entrada a ET) 2,940 1,580 1,440 6,689
TOTAL AMIDAMENT 379,416
m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega mecànica del material excavat
2 G222H123
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Previsió excavació en roca 80,000 80,000
TOTAL AMIDAMENT 80,000
m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta (50 a 100
MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a la vora
3 G2225838
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Previció creuaments amb serveis 30,000 30,000
TOTAL AMIDAMENT 30,000
EUR
PRESSUPOST UA E-07 LES MOLLERES (LA MASSANA)
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m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins
a 20 km
4 G242206A
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ESCOMESES PARCEL·LES 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 01 R21t 4,150 1,220 0,760 3,848
C#*D#*E#*F#3 02 R21t 41,720 1,220 0,760 38,683
C#*D#*E#*F#4 03 R21t 6,140 1,220 0,760 5,693
C#*D#*E#*F#5 04 R21t 6,440 1,220 0,760 5,971
C#*D#*E#*F#6 05 R21t 28,400 1,220 0,760 26,332
C#*D#*E#*F#8 TRAMS GENERALS 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#9 R41t 39,040 1,580 0,760 46,879
C#*D#*E#*F#10 R61t 38,520 1,580 1,100 66,948
C#*D#*E#*F#11 R61t 26,420 1,580 1,100 45,918
C#*D#*E#*F#12 R41t (tram fins arqueta existent) 119,760 1,580 0,700 132,455
C#*D#*E#*F#13 R81t (entrada a ET) 2,940 1,580 1,440 6,689
TOTAL AMIDAMENT 379,416
m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de roca per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a
20 km
5 G242B06A
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Previsió excavació en roca 80,000 80,000
TOTAL AMIDAMENT 80,000
m3 Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió6 G2131323
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Enderroc de finestra en estrep de pont 2,000 2,000 2,000 1,000 8,000
TOTAL AMIDAMENT 8,000
PRESSUPOST  UA E-097OBRA 01
CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES: NASACAPÍTOL 07
REBLERTSSUB-CAPÍTOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM1 F921101J
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ESCOMESES PARCEL·LES 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 01 R21t 4,150 0,660 0,760 2,082
C#*D#*E#*F#3 02 R21t 41,720 0,660 0,760 20,927
C#*D#*E#*F#4 03 R21t 6,140 0,660 0,760 3,080
C#*D#*E#*F#5 04 R21t 6,440 0,660 0,760 3,230
C#*D#*E#*F#6 05 R21t 28,400 0,660 0,760 14,245
EUR
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C#*D#*E#*F#8 TRAMS GENERALS 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#9 R41t 39,040 0,660 0,760 19,582
C#*D#*E#*F#10 R61t 38,520 0,660 1,100 27,966
C#*D#*E#*F#11 R61t 26,420 0,660 1,100 19,181
C#*D#*E#*F#12 R41t (tram fins arqueta existent) 119,760 0,660 0,700 55,329
C#*D#*E#*F#13 R81t (entrada a ET) 2,940 0,660 1,440 2,794
TOTAL AMIDAMENT 168,416
PRESSUPOST  UA E-097OBRA 01
CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES: NASACAPÍTOL 07
CANALITZACIONSSUB-CAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada
1 FG22TP1K
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ESCOMESES PARCEL·LES 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 01 R21t 4,150 2,000 8,300
C#*D#*E#*F#3 02 R21t 41,720 2,000 83,440
C#*D#*E#*F#4 03 R21t 6,140 2,000 12,280
C#*D#*E#*F#5 04 R21t 6,440 2,000 12,880
C#*D#*E#*F#6 05 R21t 28,400 2,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#8 TRAMS GENERALS 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#9 R41t 39,040 4,000 156,160
C#*D#*E#*F#10 R61t 38,520 6,000 231,120
C#*D#*E#*F#11 R61t 26,420 6,000 158,520
C#*D#*E#*F#12 R41t (tram fins arqueta existent) 119,760 4,000 479,040
C#*D#*E#*F#13 R81t (entrada a ET) 2,940 8,000 0,000 0,000
TOTAL AMIDAMENT 1.141,740
m Tub corbable corrugat de PVC, de 45 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte
de 3 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada
2 FG22RB1K
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ESCOMESES PARCEL·LES 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 01 R21t 4,150 1,000 4,150
C#*D#*E#*F#3 02 R21t 41,720 1,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#4 03 R21t 6,140 1,000 6,140
C#*D#*E#*F#5 04 R21t 6,440 1,000 6,440
C#*D#*E#*F#6 05 R21t 28,400 1,000 28,400
C#*D#*E#*F#8 TRAMS GENERALS 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#9 R41t 39,040 1,000 39,040
C#*D#*E#*F#10 R61t 38,520 1,000 38,520
EUR
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C#*D#*E#*F#11 R61t 26,420 1,000 26,420
C#*D#*E#*F#12 R41t (tram fins arqueta existent) 119,760 1,000 119,760
C#*D#*E#*F#13 R81t (entrada a ET) 2,940 1,000 2,940
TOTAL AMIDAMENT 271,810
m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi3 G4DC1D00
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ESCOMESES PARCEL·LES 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 01 R21t 4,150 2,000 0,360 2,988
C#*D#*E#*F#3 02 R21t 41,720 2,000 0,360 30,038
C#*D#*E#*F#4 03 R21t 6,140 2,000 0,360 4,421
C#*D#*E#*F#5 04 R21t 6,440 2,000 0,360 4,637
C#*D#*E#*F#6 05 R21t 28,400 2,000 0,360 20,448
C#*D#*E#*F#8 TRAMS GENERALS 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#9 R41t 39,040 2,000 0,720 56,218
C#*D#*E#*F#10 R61t 38,520 2,000 0,720 55,469
C#*D#*E#*F#11 R61t 26,420 2,000 0,720 38,045
C#*D#*E#*F#12 R41t (tram fins arqueta existent) 119,760 2,000 0,720 172,454
C#*D#*E#*F#13 R81t (entrada a ET) 2,940 2,000 0,720 4,234
TOTAL AMIDAMENT 388,952
m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba4 G45C17C4
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ESCOMESES PARCEL·LES 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 01 R21t 4,150 0,760 0,360 1,135
C#*D#*E#*F#3 02 R21t 41,720 0,760 0,360 11,415
C#*D#*E#*F#4 03 R21t 6,140 0,760 0,360 1,680
C#*D#*E#*F#5 04 R21t 6,440 0,760 0,360 1,762
C#*D#*E#*F#6 05 R21t 28,400 0,760 0,360 7,770
C#*D#*E#*F#8 TRAMS GENERALS 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#9 R41t 39,040 0,720 0,760 21,363
C#*D#*E#*F#10 R61t 38,520 1,100 0,720 30,508
C#*D#*E#*F#11 R61t 26,420 1,100 0,720 20,925
C#*D#*E#*F#12 R41t (tram fins arqueta existent) 119,760 0,760 0,720 65,533
C#*D#*E#*F#13 R81t (entrada a ET) 2,940 1,440 0,720 3,048
TOTAL AMIDAMENT 165,139
m Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 600 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport
5 EG2DFGPB
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Creuament sota pont 25,000 25,000
TOTAL AMIDAMENT 25,000
EUR
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PRESSUPOST  UA E-097OBRA 01
CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES: NASACAPÍTOL 07
ARQUETASSUB-CAPÍTOL 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi1 G4DC1D00
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ENCOFRAT SOLERA 5,000 4,000 1,800 0,150 5,400
C#*D#*E#*F#3 ENCOFRAT MURS (2 CARES) 5,000 4,000 1,800 4,000 144,000
C#*D#*E#*F#5 ENCOFRAT SOSTRE 5,000 1,800 1,800 16,200
C#*D#*E#*F#6 TAPES SOSTRE 5,000 4,000 1,800 0,400 14,400
TOTAL AMIDAMENT 180,000
m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba2 G45C17C4
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 SOLERA 5,000 1,800 1,800 0,150 2,430
C#*D#*E#*F#3 MURS (2 CARES) 5,000 4,000 1,800 0,300 10,800
C#*D#*E#*F#5 SOSTRE 5,000 1,800 1,800 0,300 4,860
TOTAL AMIDAMENT 18,090
m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2
m B500SD UNE-EN 10080
3 G4BCM8GG
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 SOLERA 5,000 1,800 1,800 1,000 16,200
C#*D#*E#*F#3 MURS (2 CARES) 5,000 4,000 1,800 1,800 64,800
C#*D#*E#*F#5 SOSTRE 5,000 1,800 1,800 16,200
C#*D#*E#*F#6 0,000 0,000
TOTAL AMIDAMENT 97,200
u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil de tres cossos, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 1000x800 mm i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter . Article: ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de
HISPALAM
4 FDKZHLD4FA36
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 TOTAL ARQUETES A 30 5,000 5,000
C#*D#*E#*F#3 PREVISIÓ, CANVI TAPA ARQUETA
CONNEXIÓ
1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 6,000
PRESSUPOST  UA E-097OBRA 01
CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES: NASACAPÍTOL 07
ESTACIÓ TRANSFORMADORASUB-CAPÍTOL 05
EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE 21428, dielèctric oli d'acord
amb UNE 21320, de 1600 kVA de potència, tensió assignada 24 kV, tensió primari 20 kV, tensió de sortida de 420 V entre
fases en buit o de 230/420 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al primari + 2,5%,
+ 5%, + 7,5%, + 10%, protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per instal·lació interior o exterior, cisterna
d'aletes, refrigeració natural (ONAN), commutador de regulació maniobrable sense tensió, passatapes MT de porcellana,
passabarres BT de porcellana, 2 terminals de terra, dispositiu de buidat i presa de mostres, dispositiu d'ompliment, placa
de característiques i placa de seguretat e instruccions de servei, col·locat
1 FGG111E0
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ESTACIÓ TRANSFORMADORA
SOL·LICITADA PER NASA
1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
PRESSUPOST  UA E-097OBRA 01
ENLLUMENAT PÚBLICCAPÍTOL 08
EXCAVACIÓSUB-CAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat
1 G2225123
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#2 LINEA PRINCIPAL 182,560 0,800 0,500 73,024
C#*D#*E#*F#3 CREUAMENT VIAL FINS A ET 8,650 0,800 0,500 3,460
C#*D#*E#*F#4 RAMAL FINS A ENTRADA PONT 25,830 0,800 0,500 10,332
TOTAL AMIDAMENT 86,816
m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins
a 20 km
2 G242206A
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 LINEA PRINCIPAL 182,560 0,800 0,500 73,024
C#*D#*E#*F#2 CREUAMENT VIAL FINS A ET 8,650 0,800 0,500 3,460
C#*D#*E#*F#3 RAMAL FINS A ENTRADA PONT 25,830 0,800 0,500 10,332
TOTAL AMIDAMENT 86,816
PRESSUPOST  UA E-097OBRA 01
ENLLUMENAT PÚBLICCAPÍTOL 08
REBLERTSSUB-CAPÍTOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM1 F921101J
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
EUR
PRESSUPOST UA E-07 LES MOLLERES (LA MASSANA)
AMIDAMENTS Pàg.:19/06/16 17Data:
C#*D#*E#*F#2 LINEA PRINCIPAL 182,560 0,350 0,500 31,948
C#*D#*E#*F#3 CREUAMENT VIAL FINS A ET 8,650 0,350 0,500 1,514
C#*D#*E#*F#4 RAMAL FINS A ENTRADA PONT 25,830 0,350 0,500 4,520
TOTAL AMIDAMENT 37,982
PRESSUPOST  UA E-097OBRA 01
ENLLUMENAT PÚBLICCAPÍTOL 08
CANALITZACIONSSUB-CAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi1 G4DC1D00
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#2 LINEA PRINCIPAL 182,560 2,000 0,300 109,536
C#*D#*E#*F#3 CREUAMENT VIAL FINS A ET 8,650 2,000 0,300 5,190
C#*D#*E#*F#4 RAMAL FINS A ENTRADA PONT 25,830 2,000 0,300 15,498
TOTAL AMIDAMENT 130,224
m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba2 G45C17C4
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#2 LINEA PRINCIPAL 182,560 0,300 0,500 27,384
C#*D#*E#*F#3 CREUAMENT VIAL FINS A ET 8,650 0,300 0,500 1,298
C#*D#*E#*F#4 RAMAL FINS A ENTRADA PONT 25,830 0,300 0,500 3,875
TOTAL AMIDAMENT 32,557
m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada
3 FG22TH1K
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 LINEA PRINCIPAL 182,560 2,000 1,000 365,120
C#*D#*E#*F#2 CREUAMENT VIAL FINS A ET 8,650 2,000 1,000 17,300
C#*D#*E#*F#3 RAMAL FINS A ENTRADA PONT 25,830 2,000 1,000 51,660
TOTAL AMIDAMENT 434,080
PRESSUPOST  UA E-097OBRA 01
ENLLUMENAT PÚBLICCAPÍTOL 08
ARQUETASSUB-CAPÍTOL 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 80x80x85 cm de mides interiors i 7 cm de gruix, per a evacuació d'aigües
residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat
1 KD351740
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
EUR
PRESSUPOST UA E-07 LES MOLLERES (LA MASSANA)
AMIDAMENTS Pàg.:19/06/16 18Data:
C#*D#*E#*F#1 ARQUETES PREVISTES 7,000 7,000
TOTAL AMIDAMENT 7,000
PRESSUPOST  UA E-097OBRA 01
ENLLUMENAT PÚBLICCAPÍTOL 08
ELEMENTS D'ENLLUMENATSUB-CAPÍTOL 05
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra
1 FGD1322E
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 FANALS 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#2 CUADRE 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 11,000
m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment2 FG380902
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 LINEA PRINCIPAL 182,560 1,000 1,000 182,560
C#*D#*E#*F#2 CREUAMENT VIAL FINS A ET 8,650 1,000 1,000 8,650
C#*D#*E#*F#3 RAMAL FINS A ENTRADA PONT 25,830 1,000 1,000 25,830
C#*D#*E#*F#5 ENLLAÇ AMB FANALS 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#6 ENLLAÇ AMB CUADRE 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 228,040
m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, pentapolar, de secció 5 x 6 mm2,
amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub
3 FG319654
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 LINEA 1 93,910 93,910
C#*D#*E#*F#2 LINEA 2 107,760 107,760
C#*D#*E#*F#3 LINEA 3 115,130 115,130
TOTAL AMIDAMENT 316,800
m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2,
amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub
4 FG319324
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 CONNEXIÓ FINS LLUMENERA FANAL 10,000 9,000 90,000
TOTAL AMIDAMENT 90,000
u Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 6 sortides, doble nivell i programació per rellotge
astronòmic, totalment instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar
necessari de connexió i muntatge
5 FHGAU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
EUR
PRESSUPOST UA E-07 LES MOLLERES (LA MASSANA)
AMIDAMENTS Pàg.:19/06/16 19Data:
C#*D#*E#*F#1 CUADRE ELÈCTRIC 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, model TER de la marca Fundició Dúctil benito o similar, de 7 m d'alçària i
1 m de sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó
6 FHM31MAA
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PUNTS DE LLUM 10,000 10,000
TOTAL AMIDAMENT 10,000
u Llumenera LED model ALASKA IKALED68 de la marca Fundició Dúctil Benito o similar, formada per 54 leds i potència de
60W tipus IP65, simètrica, amb suport d'alumini, i acoblada al suport totalment instal·lada.
7 FHNG4C21
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PUNTS DE LLUM 10,000 10,000
TOTAL AMIDAMENT 10,000
PRESSUPOST  UA E-097OBRA 01
CANALITZACIONS DE TELECOMUNICACIONS: STACAPÍTOL 09
EXCAVACIÓSUB-CAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat
1 G2225123
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 ESCOMESES
C#*D#*E#*F#2 PARCEL·LA 01 2D45 5,000 1,200 0,270 1,620
C#*D#*E#*F#3 PARCEL·LA 02 2D45 30,900 1,200 0,270 10,012
C#*D#*E#*F#4 PARCEL·LA 03 2D45 59,500 1,200 0,270 19,278
C#*D#*E#*F#5 PARCEL·LA 04 2D45 17,160 1,200 0,270 5,560
C#*D#*E#*F#6 PARCEL·LA 05 2D45 22,900 1,200 0,270 7,420
8 LINEA GENERAL
C#*D#*E#*F#9 RAMAL 1 3D60 118,900 1,200 0,380 54,218
C#*D#*E#*F#10 RAMAL 2 3D60 80,800 1,200 0,380 36,845
TOTAL AMIDAMENT 134,953
m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega mecànica del material excavat
2 G222H123
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Previsió excavació en roca 40,000 40,000
TOTAL AMIDAMENT 40,000
m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta (50 a 100
MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a la vora
3 G2225838
EUR
PRESSUPOST UA E-07 LES MOLLERES (LA MASSANA)
AMIDAMENTS Pàg.:19/06/16 20Data:
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Previció creuaments amb serveis 30,000 30,000
TOTAL AMIDAMENT 30,000
m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins
a 20 km
4 G242206A
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 ESCOMESES
C#*D#*E#*F#2 PARCEL·LA 01 2D45 5,000 1,200 0,270 1,620
C#*D#*E#*F#3 PARCEL·LA 02 2D45 30,900 1,200 0,270 10,012
C#*D#*E#*F#4 PARCEL·LA 03 2D45 59,500 1,200 0,270 19,278
C#*D#*E#*F#5 PARCEL·LA 04 2D45 17,160 1,200 0,270 5,560
C#*D#*E#*F#6 PARCEL·LA 05 2D45 22,900 1,200 0,270 7,420
8 LINEA GENERAL
C#*D#*E#*F#9 RAMAL 1 3D60 118,900 1,200 0,380 54,218
C#*D#*E#*F#10 RAMAL 2 3D60 80,800 1,200 0,380 36,845
C#*D#*E#*F#12 PREVISIÓ SERVEIS 40,000 40,000
TOTAL AMIDAMENT 174,953
m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de roca per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a
20 km
5 G242B06A
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Previsió excavació en roca 40,000 40,000
TOTAL AMIDAMENT 40,000
m3 Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió6 G2131323
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Enderroc de finestra en estrep de pont 2,000 2,000 2,000 1,000 8,000
TOTAL AMIDAMENT 8,000
PRESSUPOST  UA E-097OBRA 01
CANALITZACIONS DE TELECOMUNICACIONS: STACAPÍTOL 09
REBLERTSSUB-CAPÍTOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM1 F921101J
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 ESCOMESES
C#*D#*E#*F#2 PARCEL·LA 01 2D45 5,000 0,750 0,270 1,013
C#*D#*E#*F#3 PARCEL·LA 02 2D45 30,900 0,750 0,270 6,257
C#*D#*E#*F#4 PARCEL·LA 03 2D45 59,500 0,750 0,270 12,049
EUR
PRESSUPOST UA E-07 LES MOLLERES (LA MASSANA)
AMIDAMENTS Pàg.:19/06/16 21Data:
C#*D#*E#*F#5 PARCEL·LA 04 2D45 17,160 0,750 0,270 3,475
C#*D#*E#*F#6 PARCEL·LA 05 2D45 22,900 0,750 0,270 4,637
8 LINEA GENERAL
C#*D#*E#*F#9 RAMAL 1 3D60 118,900 0,750 0,380 33,887
C#*D#*E#*F#10 RAMAL 2 3D60 80,800 0,750 0,380 23,028
TOTAL AMIDAMENT 84,346
PRESSUPOST  UA E-097OBRA 01
CANALITZACIONS DE TELECOMUNICACIONS: STACAPÍTOL 09
CANALITZACIONSSUB-CAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi1 G4DC1D00
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 ESCOMESES
C#*D#*E#*F#2 PARCEL·LA 01 2D45 5,000 2,000 0,260 2,600
C#*D#*E#*F#3 PARCEL·LA 02 2D45 30,900 2,000 0,260 16,068
C#*D#*E#*F#4 PARCEL·LA 03 2D45 59,500 2,000 0,260 30,940
C#*D#*E#*F#5 PARCEL·LA 04 2D45 17,160 2,000 0,260 8,923
C#*D#*E#*F#6 PARCEL·LA 05 2D45 22,900 2,000 0,260 11,908
8 LINEA GENERAL
C#*D#*E#*F#9 RAMAL 1 3D60 118,900 2,000 0,260 61,828
C#*D#*E#*F#10 RAMAL 2 3D60 80,800 2,000 0,260 42,016
TOTAL AMIDAMENT 174,283
m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba2 G45C17C4
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 ESCOMESES
C#*D#*E#*F#2 PARCEL·LA 01 2D45 5,000 0,270 0,260 0,351
C#*D#*E#*F#3 PARCEL·LA 02 2D45 30,900 0,270 0,260 2,169
C#*D#*E#*F#4 PARCEL·LA 03 2D45 59,500 0,270 0,260 4,177
C#*D#*E#*F#5 PARCEL·LA 04 2D45 17,160 0,270 0,260 1,205
C#*D#*E#*F#6 PARCEL·LA 05 2D45 22,900 0,270 0,260 1,608
8 LINEA GENERAL
C#*D#*E#*F#9 RAMAL 1 3D60 118,900 0,380 0,260 11,747
C#*D#*E#*F#10 RAMAL 2 3D60 80,800 0,380 0,260 7,983
TOTAL AMIDAMENT 29,240
m Tub corbable corrugat de PVC, de 45 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte
de 3 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada
3 FG22RB1K
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 ESCOMESES
EUR
PRESSUPOST UA E-07 LES MOLLERES (LA MASSANA)
AMIDAMENTS Pàg.:19/06/16 22Data:
C#*D#*E#*F#2 PARCEL·LA 01 2D45 5,000 2,000 1,000 10,000
C#*D#*E#*F#3 PARCEL·LA 02 2D45 30,900 2,000 1,000 61,800
C#*D#*E#*F#4 PARCEL·LA 03 2D45 59,500 2,000 1,000 119,000
C#*D#*E#*F#5 PARCEL·LA 04 2D45 17,160 2,000 1,000 34,320
C#*D#*E#*F#6 PARCEL·LA 05 2D45 22,900 2,000 1,000 45,800
TOTAL AMIDAMENT 270,920
m Tub corbable corrugat de PVC, de 60 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte
de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada
4 FG22RE1K
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
2 LINEA GENERAL
C#*D#*E#*F#3 RAMAL 1 3D60 118,900 3,000 1,000 356,700
C#*D#*E#*F#4 RAMAL 2 3D60 80,800 3,000 1,000 242,400
TOTAL AMIDAMENT 599,100
m Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 600 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport
5 EG2DFGPB
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Creuament sota pont 25,000 25,000
TOTAL AMIDAMENT 25,000
PRESSUPOST  UA E-097OBRA 01
CANALITZACIONS DE TELECOMUNICACIONS: STACAPÍTOL 09
ARQUETESSUB-CAPÍTOL 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi1 G4DC1D00
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ENCOFRAT SOLERA 2,000 2,000 1,110 0,300 1,332
C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000 1,800 0,300 2,160
C#*D#*E#*F#3 ENCOFRAT MURS (2 CARES) 2,000 2,000 3,600 1,110 15,984
C#*D#*E#*F#4 2,000 2,000 3,600 1,800 25,920
C#*D#*E#*F#5 ENCOFRAT SOSTRE 2,000 1,110 1,800 3,996
C#*D#*E#*F#6 TAPES SOSTRE 2,000 2,000 1,110 0,400 1,776
C#*D#*E#*F#7 2,000 2,000 1,800 0,400 2,880
TOTAL AMIDAMENT 54,048
m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba2 G45C17C4
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 SOLERA 2,000 1,800 1,110 0,300 1,199
C#*D#*E#*F#2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
EUR
PRESSUPOST UA E-07 LES MOLLERES (LA MASSANA)
AMIDAMENTS Pàg.:19/06/16 23Data:
C#*D#*E#*F#3 MURS (2 CARES) 4,000 1,110 1,800 0,200 1,598
C#*D#*E#*F#4 4,000 1,800 1,800 0,200 2,592
C#*D#*E#*F#5 SOSTRE 2,000 1,110 1,800 0,300 1,199
C#*D#*E#*F#6 0,400 0,400
C#*D#*E#*F#7 0,000 0,000
TOTAL AMIDAMENT 6,988
m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2
m B500SD UNE-EN 10080
3 G4BCM8GG
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 SOLERA 2,000 1,800 1,110 1,000 3,996
C#*D#*E#*F#2 0,000 0,000 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#3 ENCOFRAT MURS (2 CARES) 2,000 2,000 1,800 1,110 7,992
C#*D#*E#*F#4 2,000 2,000 1,800 1,800 12,960
C#*D#*E#*F#5 SOSTRE 2,000 1,110 1,800 3,996
TOTAL AMIDAMENT 28,944
u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil de tres cossos, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 1000x800 mm i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter . Article: ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de
HISPALAM
4 FDKZHLD4FA36
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 TOTAL ARQUETES A 30 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#3 PREVISIÓ, CANVI TAPA ARQUETA
CONNEXIÓ
1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 3,000
PRESSUPOST  UA E-097OBRA 01
AIGUA POTABLECAPÍTOL 10
EXCAVACIÓSUB-CAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat
1 G2225123
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ESCOMESES PARCEL·LES DN80 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 01 13,980 1,400 0,500 9,786
C#*D#*E#*F#3 02 4,370 1,400 0,500 3,059
C#*D#*E#*F#4 03 5,990 1,400 0,500 4,193
C#*D#*E#*F#5 04 3,700 1,400 0,500 2,590
C#*D#*E#*F#6 05 DN100 22,490 1,400 0,500 15,743
C#*D#*E#*F#8 TRAMS GENERALS DN150 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#9 RAMAL 1 61,210 1,400 0,500 42,847
C#*D#*E#*F#10 RAMAL 2 152,680 1,400 0,500 106,876
EUR
PRESSUPOST UA E-07 LES MOLLERES (LA MASSANA)
AMIDAMENTS Pàg.:19/06/16 24Data:
C#*D#*E#*F#12 0,000 0,000
TOTAL AMIDAMENT 185,094
m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega mecànica del material excavat
2 G222H123
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Previsió excavació en roca 25,000 25,000
TOTAL AMIDAMENT 25,000
m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta (50 a 100
MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a la vora
3 G2225838
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Previció creuaments amb serveis 30,000 30,000
TOTAL AMIDAMENT 30,000
m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins
a 20 km
4 G242206A
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ESCOMESES PARCEL·LES DN80 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 01 13,980 1,400 0,500 9,786
C#*D#*E#*F#3 02 4,370 1,400 0,500 3,059
C#*D#*E#*F#4 03 5,990 1,400 0,500 4,193
C#*D#*E#*F#5 04 3,700 1,400 0,500 2,590
C#*D#*E#*F#6 05 DN100 22,490 1,400 0,500 15,743
C#*D#*E#*F#8 TRAMS GENERALS DN150 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#9 RAMAL 1 61,210 1,400 0,500 42,847
C#*D#*E#*F#10 RAMAL 2 152,680 1,400 0,500 106,876
C#*D#*E#*F#12 PREVISIÓ CRUAMENT SERVEIS 30,000 30,000
TOTAL AMIDAMENT 215,094
m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de roca per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a
20 km
5 G242B06A
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Previsió excavació en roca 25,000 25,000
TOTAL AMIDAMENT 25,000
m3 Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió6 G2131323
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Enderroc de finestra en estrep de pont 2,000 2,000 2,000 1,000 8,000
TOTAL AMIDAMENT 8,000
EUR
PRESSUPOST UA E-07 LES MOLLERES (LA MASSANA)
AMIDAMENTS Pàg.:19/06/16 25Data:
PRESSUPOST  UA E-097OBRA 01
AIGUA POTABLECAPÍTOL 10
REBLERTSSUB-CAPÍTOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Sorra de riu rentada de granulometria 0,1 a 0,5 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana1 FR3P8601
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ESCOMESES PARCEL·LES DN80 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 01 13,980 0,600 0,500 4,194
C#*D#*E#*F#3 02 4,370 0,600 0,500 1,311
C#*D#*E#*F#4 03 5,990 0,600 0,500 1,797
C#*D#*E#*F#5 04 3,700 0,600 0,500 1,110
C#*D#*E#*F#6 05 DN100 22,490 0,600 0,500 6,747
C#*D#*E#*F#8 TRAMS GENERALS DN150 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#9 RAMAL 1 61,210 0,600 0,500 18,363
C#*D#*E#*F#10 RAMAL 2 152,680 0,600 0,500 45,804
C#*D#*E#*F#12 0,000 0,000
TOTAL AMIDAMENT 79,326
PRESSUPOST  UA E-097OBRA 01
AIGUA POTABLECAPÍTOL 10
CANALITZACIONSSUB-CAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Tub de fosa dúctil de 80 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa
1 FF32B795
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ESCOMESES PARCEL·LES DN80 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 01 13,980 1,000 1,000 13,980
C#*D#*E#*F#3 02 4,370 1,000 1,000 4,370
C#*D#*E#*F#4 03 5,990 1,000 1,000 5,990
C#*D#*E#*F#5 04 3,700 1,000 1,000 3,700
C#*D#*E#*F#6 0,000 0,000
TOTAL AMIDAMENT 28,040
m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa
2 FF32D795
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 05 DN100 22,490 1,000 1,000 22,490
TOTAL AMIDAMENT 22,490
EUR
PRESSUPOST UA E-07 LES MOLLERES (LA MASSANA)
AMIDAMENTS Pàg.:19/06/16 26Data:
m Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa
3 FF32H795
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 TRAMS GENERALS DN150 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 RAMAL 1 61,210 1,000 1,000 61,210
C#*D#*E#*F#3 RAMAL 2 152,680 1,000 1,000 152,680
C#*D#*E#*F#5 0,000 0,000
TOTAL AMIDAMENT 213,890
u Hidrant de columna humida, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la canonada,
muntat a l'exterior
4 FM212428
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 HIDRANTS 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
m Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 600 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport
5 EG2DFGPB
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Creuament sota pont 25,000 25,000
TOTAL AMIDAMENT 25,000
PRESSUPOST  UA E-097OBRA 01
AIGUA POTABLECAPÍTOL 10
ARQUETESSUB-CAPÍTOL 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llambordins sobre llit de formigó
HM-20P/20/I, paret de maó calat de gruix 14 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa
de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm
1 2DB1C025
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ARQUETES 5,000 5,000
3 1 PREVISIÓ EMBRANCAMENT
TOTAL AMIDAMENT 5,000
PRESSUPOST  UA E-097OBRA 01
CANALITZACIONS XARXA PLUVIALCAPÍTOL 11
EXCAVACIÓSUB-CAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat
1 G2225123
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
EUR
PRESSUPOST UA E-07 LES MOLLERES (LA MASSANA)
AMIDAMENTS Pàg.:19/06/16 27Data:
C#*D#*E#*F#1 ESCOMESES PARCEL·LES D200 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 01 23,100 1,600 0,800 29,568
C#*D#*E#*F#3 02 4,700 1,600 0,800 6,016
C#*D#*E#*F#4 03 9,680 1,600 0,800 12,390
C#*D#*E#*F#5 04 7,310 1,600 0,800 9,357
C#*D#*E#*F#6 05 3,000 1,600 0,800 3,840
8 TRAMS GENERALS D400
C#*D#*E#*F#9 RAMAL GENERAL 152,940 1,600 0,800 195,763
C#*D#*E#*F#10 RAMAL FINS FINAL PARCEL·LA 24,470 1,600 0,800 31,322
C#*D#*E#*F#11 RAMAL FINS PONT 29,210 1,600 0,800 37,389
13 EVACUACIÓ PARCEL·LES PART
INFERIOR
C#*D#*E#*F#14 RAMAL PRINCIPAL D315 51,420 1,600 0,800 65,818
C#*D#*E#*F#15 PARCEL·LA 01 D250 53,020 1,600 0,800 67,866
C#*D#*E#*F#16 PARCEL·LA 02 D250 39,410 1,600 0,800 50,445
C#*D#*E#*F#18 EMBORNALS D200 15,000 5,000 1,600 0,800 96,000
TOTAL AMIDAMENT 605,774
m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega mecànica del material excavat
2 G222H123
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Previsió excavació en roca 80,000 80,000
TOTAL AMIDAMENT 80,000
m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta (50 a 100
MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a la vora
3 G2225838
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Previció creuaments amb serveis 30,000 30,000
TOTAL AMIDAMENT 30,000
m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins
a 20 km
4 G242206A
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ESCOMESES PARCEL·LES D200 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 01 23,100 1,600 0,800 29,568
C#*D#*E#*F#3 02 4,700 1,600 0,800 6,016
C#*D#*E#*F#4 03 9,680 1,600 0,800 12,390
C#*D#*E#*F#5 04 7,310 1,600 0,800 9,357
C#*D#*E#*F#6 05 3,000 1,600 0,800 3,840
8 TRAMS GENERALS D400
C#*D#*E#*F#9 RAMAL GENERAL 152,940 1,600 0,800 195,763
C#*D#*E#*F#10 RAMAL FINS FINAL PARCEL·LA 24,470 1,600 0,800 31,322
C#*D#*E#*F#11 RAMAL FINS PONT 29,210 1,600 0,800 37,389
EUR
PRESSUPOST UA E-07 LES MOLLERES (LA MASSANA)
AMIDAMENTS Pàg.:19/06/16 28Data:
13 EVACUACIÓ PARCEL·LES PART
INFERIOR
C#*D#*E#*F#14 RAMAL PRINCIPAL D315 51,420 1,600 0,800 65,818
C#*D#*E#*F#15 PARCEL·LA 01 D250 53,020 1,600 0,800 67,866
C#*D#*E#*F#16 PARCEL·LA 02 D250 39,410 1,600 0,800 50,445
18 EMBORNALS D200 15,000 5,000 1,600 0,800
C#*D#*E#*F#19 PREVISIÓ CREUAMENT SERVEIS 30,000 30,000
TOTAL AMIDAMENT 539,774
m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de roca per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a
20 km
5 G242B06A
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Previsió excavació en roca 80,000 80,000
TOTAL AMIDAMENT 80,000
m3 Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió6 G2131323
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Enderroc de finestra en estrep de pont 2,000 2,000 2,000 1,000 8,000
TOTAL AMIDAMENT 8,000
PRESSUPOST  UA E-097OBRA 01
CANALITZACIONS XARXA PLUVIALCAPÍTOL 11
REBLERTSSUB-CAPÍTOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Sorra de riu rentada de granulometria 0,1 a 0,5 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana1 FR3P8601
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ESCOMESES PARCEL·LES D200 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 01 23,100 0,800 0,800 14,784
C#*D#*E#*F#3 02 4,700 0,800 0,800 3,008
C#*D#*E#*F#4 03 9,680 0,800 0,800 6,195
C#*D#*E#*F#5 04 7,310 0,800 0,800 4,678
C#*D#*E#*F#6 05 3,000 0,800 0,800 1,920
8 TRAMS GENERALS D400
C#*D#*E#*F#9 RAMAL GENERAL 152,940 0,800 0,800 97,882
C#*D#*E#*F#10 RAMAL FINS FINAL PARCEL·LA 24,470 0,800 0,800 15,661
C#*D#*E#*F#11 RAMAL FINS PONT 29,210 0,800 0,800 18,694
13 EVACUACIÓ PARCEL·LES PART
INFERIOR
C#*D#*E#*F#14 RAMAL PRINCIPAL D250 51,420 0,800 0,800 32,909
C#*D#*E#*F#15 PARCEL·LA 01 D200 53,020 0,800 0,800 33,933
C#*D#*E#*F#16 PARCEL·LA 02 D200 39,410 0,800 0,800 25,222
EUR
PRESSUPOST UA E-07 LES MOLLERES (LA MASSANA)
AMIDAMENTS Pàg.:19/06/16 29Data:
C#*D#*E#*F#18 EMBORNALS 15,000 5,000 0,800 0,800 48,000
TOTAL AMIDAMENT 302,886
m3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM2 F921101J
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ESCOMESES PARCEL·LES D200 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 01 23,100 0,650 0,800 12,012
C#*D#*E#*F#3 02 4,700 0,650 0,800 2,444
C#*D#*E#*F#4 03 9,680 0,650 0,800 5,034
C#*D#*E#*F#5 04 7,310 0,650 0,800 3,801
C#*D#*E#*F#6 05 3,000 0,650 0,800 1,560
8 TRAMS GENERALS D400
C#*D#*E#*F#9 RAMAL GENERAL 152,940 0,650 0,800 79,529
C#*D#*E#*F#10 RAMAL FINS FINAL PARCEL·LA 24,470 0,650 0,800 12,724
C#*D#*E#*F#11 RAMAL FINS PONT 29,210 0,650 0,800 15,189
13 EVACUACIÓ PARCEL·LES PART
INFERIOR
C#*D#*E#*F#14 RAMAL PRINCIPAL D250 51,420 0,650 0,800 26,738
C#*D#*E#*F#15 PARCEL·LA 01 D200 53,020 0,650 0,800 27,570
C#*D#*E#*F#16 PARCEL·LA 02 D200 39,410 0,650 0,800 20,493
C#*D#*E#*F#18 EMBORNALS 15,000 5,000 0,650 0,800 39,000
TOTAL AMIDAMENT 246,094
PRESSUPOST  UA E-097OBRA 01
CANALITZACIONS XARXA PLUVIALCAPÍTOL 11
CANALITZACIONSSUB-CAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
1 FD7JG186
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 EVACUACIÓ PARCEL·LES PART
INFERIOR
C#*D#*E#*F#2 PARCEL·LA 01 D250 53,020 1,000 1,000 53,020
C#*D#*E#*F#3 PARCEL·LA 02 D250 39,410 1,000 1,000 39,410
TOTAL AMIDAMENT 92,430
m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
2 FD7JE186
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ESCOMESES PARCEL·LES D200 0,000 0,000
EUR
PRESSUPOST UA E-07 LES MOLLERES (LA MASSANA)
AMIDAMENTS Pàg.:19/06/16 30Data:
C#*D#*E#*F#2 01 23,100 1,000 1,000 23,100
C#*D#*E#*F#3 02 4,700 1,000 1,000 4,700
C#*D#*E#*F#4 03 9,680 1,000 1,000 9,680
C#*D#*E#*F#5 04 7,310 1,000 1,000 7,310
C#*D#*E#*F#6 05 3,000 1,000 1,000 3,000
C#*D#*E#*F#9 EMBORNALS 15,000 5,000 75,000
TOTAL AMIDAMENT 122,790
m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
3 FD7JJ186
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 EVACUACIÓ PARCEL·LES PART
INFERIOR
C#*D#*E#*F#2 RAMAL PRINCIPAL D315 51,420 1,000 1,000 51,420
TOTAL AMIDAMENT 51,420
m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
4 FD7JL186
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 TRAMS GENERALS D400
C#*D#*E#*F#2 RAMAL GENERAL 152,940 1,000 1,000 152,940
C#*D#*E#*F#3 RAMAL FINS FINAL PARCEL·LA 24,470 1,000 1,000 24,470
C#*D#*E#*F#4 RAMAL FINS PONT 29,210 1,000 1,000 29,210
TOTAL AMIDAMENT 206,620
PRESSUPOST  UA E-097OBRA 01
CANALITZACIONS XARXA PLUVIALCAPÍTOL 11
POUS DE REGISTRE I EMBORNALSSUB-CAPÍTOL 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llambordins sobre llit de formigó
HM-20P/20/I, paret de maó calat de gruix 14 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa
de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm
1 2DB1C025
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ARQUETES 20,000 20,000
C#*D#*E#*F#3 1 PREVISIÓ EMBRANCAMENT 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 21,000
u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de
formigó HM-20/P/20/I
2 FD5J6F0E
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
EUR
PRESSUPOST UA E-07 LES MOLLERES (LA MASSANA)
AMIDAMENTS Pàg.:19/06/16 31Data:
C#*D#*E#*F#2 EMBORNALS 15,000 15,000
TOTAL AMIDAMENT 15,000
u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x300x40 mm, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter
3 GD5Z9CC4
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 EMBORNALS 15,000 15,000
TOTAL AMIDAMENT 15,000
PRESSUPOST  UA E-097OBRA 01
CANALITZACIONS XARXA RESIDUALCAPÍTOL 12
EXCAVACIOSUB-CAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat
1 G2225123
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ESCOMESES PARCEL·LES D200 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 01 20,620 1,600 0,800 26,394
C#*D#*E#*F#3 02 4,740 1,600 0,800 6,067
C#*D#*E#*F#4 03 10,180 1,600 0,800 13,030
C#*D#*E#*F#5 04 8,480 1,600 0,800 10,854
C#*D#*E#*F#6 05 3,000 1,600 0,800 3,840
8 TRAMS GENERALS D315
C#*D#*E#*F#9 RAMAL GENERAL 178,440 1,600 0,800 228,403
C#*D#*E#*F#10 RAMAL FINS PUNT DE CONNEXIÓ 108,300 1,600 0,800 138,624
12 EVACUACIÓ PARCEL·LES PART
INFERIOR
C#*D#*E#*F#13 RAMAL PRINCIPAL D250 51,420 1,600 0,800 65,818
C#*D#*E#*F#14 PARCEL·LA 01 D200 53,020 1,600 0,800 67,866
C#*D#*E#*F#15 PARCEL·LA 02 D200 39,410 1,600 0,800 50,445
TOTAL AMIDAMENT 611,341
m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega mecànica del material excavat
2 G222H123
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Previsió excavació en roca 80,000 80,000
TOTAL AMIDAMENT 80,000
m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta (50 a 100
MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a la vora
3 G2225838
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
EUR
PRESSUPOST UA E-07 LES MOLLERES (LA MASSANA)
AMIDAMENTS Pàg.:19/06/16 32Data:
C#*D#*E#*F#1 Previció creuaments amb serveis 30,000 30,000
TOTAL AMIDAMENT 30,000
m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins
a 20 km
4 G242206A
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ESCOMESES PARCEL·LES D200 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 01 20,620 1,600 0,800 26,394
C#*D#*E#*F#3 02 4,740 1,600 0,800 6,067
C#*D#*E#*F#4 03 10,180 1,600 0,800 13,030
C#*D#*E#*F#5 04 8,480 1,600 0,800 10,854
C#*D#*E#*F#6 05 3,000 1,600 0,800 3,840
8 TRAMS GENERALS D315
C#*D#*E#*F#9 RAMAL GENERAL 178,440 1,600 0,800 228,403
C#*D#*E#*F#10 RAMAL FINS PUNT DE CONNEXIÓ 108,300 1,600 0,800 138,624
12 EVACUACIÓ PARCEL·LES PART
INFERIOR
C#*D#*E#*F#13 RAMAL PRINCIPAL D250 51,420 1,600 0,800 65,818
C#*D#*E#*F#14 PARCEL·LA 01 D200 53,020 1,600 0,800 67,866
C#*D#*E#*F#15 PARCEL·LA 02 D200 39,410 1,600 0,800 50,445
TOTAL AMIDAMENT 611,341
m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de roca per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a
20 km
5 G242B06A
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Previsió excavació en roca 80,000 80,000
TOTAL AMIDAMENT 80,000
m3 Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió6 G2131323
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Enderroc de finestra en estrep de pont 2,000 2,000 2,000 1,000 8,000
TOTAL AMIDAMENT 8,000
PRESSUPOST  UA E-097OBRA 01
CANALITZACIONS XARXA RESIDUALCAPÍTOL 12
REBLERTSSUB-CAPÍTOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Sorra de riu rentada de granulometria 0,1 a 0,5 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana1 FR3P8601
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ESCOMESES PARCEL·LES D200 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 01 20,620 0,800 0,800 13,197
EUR
PRESSUPOST UA E-07 LES MOLLERES (LA MASSANA)
AMIDAMENTS Pàg.:19/06/16 33Data:
C#*D#*E#*F#3 02 4,740 0,800 0,800 3,034
C#*D#*E#*F#4 03 10,180 0,800 0,800 6,515
C#*D#*E#*F#5 04 8,480 0,800 0,800 5,427
C#*D#*E#*F#6 05 3,000 0,800 0,800 1,920
8 TRAMS GENERALS D315
C#*D#*E#*F#9 RAMAL GENERAL 178,440 0,800 0,800 114,202
C#*D#*E#*F#10 RAMAL FINS PUNT DE CONNEXIÓ 108,300 0,800 0,800 69,312
12 EVACUACIÓ PARCEL·LES PART
INFERIOR
C#*D#*E#*F#13 RAMAL PRINCIPAL D250 51,420 0,800 0,800 32,909
C#*D#*E#*F#14 PARCEL·LA 01 D200 53,020 0,800 0,800 33,933
C#*D#*E#*F#15 PARCEL·LA 02 D200 39,410 0,800 0,800 25,222
TOTAL AMIDAMENT 305,671
m3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM2 F921101J
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ESCOMESES PARCEL·LES D200 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 01 20,620 0,650 0,800 10,722
C#*D#*E#*F#3 02 4,740 0,650 0,800 2,465
C#*D#*E#*F#4 03 10,180 0,650 0,800 5,294
C#*D#*E#*F#5 04 8,480 0,650 0,800 4,410
C#*D#*E#*F#6 05 3,000 0,650 0,800 1,560
8 TRAMS GENERALS D315
C#*D#*E#*F#9 RAMAL GENERAL 178,440 0,650 0,800 92,789
C#*D#*E#*F#10 RAMAL FINS PUNT DE CONNEXIÓ 108,300 0,650 0,800 56,316
12 EVACUACIÓ PARCEL·LES PART
INFERIOR
C#*D#*E#*F#13 RAMAL PRINCIPAL D250 51,420 0,650 0,800 26,738
C#*D#*E#*F#14 PARCEL·LA 01 D200 53,020 0,650 0,800 27,570
C#*D#*E#*F#15 PARCEL·LA 02 D200 39,410 0,650 0,800 20,493
TOTAL AMIDAMENT 248,357
PRESSUPOST  UA E-097OBRA 01
CANALITZACIONS XARXA RESIDUALCAPÍTOL 12
CANALITZACIONSSUB-CAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
1 FD7JJ186
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 TRAMS GENERALS D315
C#*D#*E#*F#2 RAMAL GENERAL 178,440 1,000 1,000 178,440
EUR
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C#*D#*E#*F#3 RAMAL FINS PUNT DE CONNEXIÓ 108,300 1,000 1,000 108,300
TOTAL AMIDAMENT 286,740
m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
2 FD7JG186
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 EVACUACIÓ PARCEL·LES PART
INFERIOR
C#*D#*E#*F#2 RAMAL PRINCIPAL D250 51,420 1,600 0,800 65,818
TOTAL AMIDAMENT 65,818
m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
3 FD7JE186
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ESCOMESES PARCEL·LES D200 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#2 01 20,620 1,000 1,000 20,620
C#*D#*E#*F#3 02 4,740 1,000 1,000 4,740
C#*D#*E#*F#4 03 10,180 1,000 1,000 10,180
C#*D#*E#*F#5 04 8,480 1,000 1,000 8,480
C#*D#*E#*F#6 05 3,000 1,000 1,000 3,000
8 EVACUACIÓ PARCEL·LES PART
INFERIOR
C#*D#*E#*F#9 PARCEL·LA 01 D200 53,020 1,000 1,000 53,020
C#*D#*E#*F#10 PARCEL·LA 02 D200 39,410 1,000 1,000 39,410
TOTAL AMIDAMENT 139,450
m Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 600 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport
4 EG2DFGPB
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Creuament sota pont 25,000 25,000
TOTAL AMIDAMENT 25,000
PRESSUPOST  UA E-097OBRA 01
CANALITZACIONS XARXA RESIDUALCAPÍTOL 12
POUS DE REGISTRESUB-CAPÍTOL 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llambordins sobre llit de formigó
HM-20P/20/I, paret de maó calat de gruix 14 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa
de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm
1 2DB1C025
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ARQUETES 20,000 20,000
EUR
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C#*D#*E#*F#3 1 PREVISIÓ EMBRANCAMENT 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 21,000
PRESSUPOST  UA E-097OBRA 01
REGCAPÍTOL 13
EXCAVACIÓSUB-CAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat
1 G2225123
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 RAMAL PRINCIPAL 372,000 0,500 0,200 37,200
C#*D#*E#*F#2 PARTERRES 253,000 0,500 0,200 25,300
TOTAL AMIDAMENT 62,500
m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins
a 20 km
2 G242206A
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 RAMAL PRINCIPAL 372,000 0,500 0,200 37,200
C#*D#*E#*F#2 PARTERRES 253,000 0,500 0,200 25,300
TOTAL AMIDAMENT 62,500
PRESSUPOST  UA E-097OBRA 01
REGCAPÍTOL 13
REBLERTSSUB-CAPÍTOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Sorra de riu rentada de granulometria 0,1 a 0,5 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana1 FR3P8601
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 RAMAL PRINCIPAL 372,000 0,200 0,100 7,440
C#*D#*E#*F#2 PARTERRES 253,000 0,200 0,100 5,060
TOTAL AMIDAMENT 12,500
PRESSUPOST  UA E-097OBRA 01
REGCAPÍTOL 13
CANALITZACIONSSUB-CAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Tub de polietilè de designació PE 40, de 18 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la
rasa
1 FFB24455
EUR
PRESSUPOST UA E-07 LES MOLLERES (LA MASSANA)
AMIDAMENTS Pàg.:19/06/16 36Data:
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ARBRES VORERA 372,000 372,000
TOTAL AMIDAMENT 372,000
m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la
rasa
2 FFB26455
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PARTERRES I VARIS 253,000 253,000
TOTAL AMIDAMENT 253,000
PRESSUPOST  UA E-097OBRA 01
REGCAPÍTOL 13
ACCESSORISSUB-CAPÍTOL 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de
diàmetre 3/4´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb tapa indicadora d'aigua no potable, i amb memòria de sector, connectat
amb unió articulada a la canonada, i regulat
1 FJS22261
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PREVISIÓ 85,000 85,000
TOTAL AMIDAMENT 85,000
u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V ref.
PGV-101-JTMMB de la serie Electrovàlvules de HUNTER , per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal,
connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs
2 FJSB2211HB99
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PREVISIÓ 6,000 6,000
TOTAL AMIDAMENT 6,000
u Programador de reg amb alimentació a 24 V, codificable, ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 50
estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements gobernats,
programat i comprovat
3 FJSA11L1
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PREVISIÓ 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
u Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per
tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral
4 FJSDC20G
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 PREVISIÓ 2
TOTAL AMIDAMENT 0,000
EUR
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u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada
sobre llit de grava, i reblert de terra lateral
5 FJSDR50G
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PREVISIÓ 8,000 8,000
TOTAL AMIDAMENT 8,000
PRESSUPOST  UA E-097OBRA 01
JARDINERIACAPÍTOL 14
ARBRATSUB-CAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) d'alçària de 200 a 250 cm, en contenidor de 35 l1 FR44F8MY
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PETICIÓ COMÚ MASSANA 7,000 7,000
TOTAL AMIDAMENT 7,000
u Subministrament de Betula pendula de perímetre de 35 a 40 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 112,5 cm i
profunditat mínima 78,75 cm segons fórmules NTJ
2 FR41822F
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PETICIÓ COMÚ MASSANA 8,000 8,000
TOTAL AMIDAMENT 8,000
u Subministrament de Quercus ilex ssp. rotundifolia d'alçària de 125 a 150 cm, en contenidor de 7 l3 FR4518BY
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PETICIÓ COMÚ MASSANA 7,000 7,000
TOTAL AMIDAMENT 7,000
PRESSUPOST  UA E-097OBRA 01
JARDINERIACAPÍTOL 14
PLANTACIONSSUB-CAPÍTOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg
1 FR682551
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PETICIÓ COMU 60,000 60,000
TOTAL AMIDAMENT 60,000
m2 Hidrocobertura amb aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2) i
estabilitzador sintètic de base acrílica
2 FR723000
EUR
PRESSUPOST UA E-07 LES MOLLERES (LA MASSANA)
AMIDAMENTS Pàg.:19/06/16 38Data:
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PREVISIÓ DE RESTITUCIÓ 850,000 850,000
TOTAL AMIDAMENT 850,000
m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana
3 FR3P2111
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 PREVISIÓ RESTITUCIÓ AMBIENTAL 150,000 150,000
TOTAL AMIDAMENT 150,000
PRESSUPOST  UA E-097OBRA 01
MESURES AUSCULTACIÓ I CONTROL DE MURCAPÍTOL 15
MUR PANTALLASUB-CAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Muntatge de tub inclinomètric sobre parament vertical i fins 25 m de profunditat, inclosa part proporcional de maniguet
d'unió, tapons de fons i cap d'injecció o fricció i sense incloure perforació ni pretub
1 J3V1A150
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
dia Lectura de sondeigs inclinomètrics en pantalles, inclosa redacció de l'informe corresponent2 J3V1B260
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Un cop al mes durant 1 any 12,000 12,000
TOTAL AMIDAMENT 12,000
u Jornada per a realitzar assaig d'integritat estructural ultrasònic, de pantalles o pilons de gran diàmetre, segons la norma
NF P 94-160-1 o ASTM D 6760
3 J3V13D11
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Durant 1 any després de l'obra cada 6
mesos
2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
EUR
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CUADRE DE PREUS Nº1 
PRESSUPOST UA E-07 LES MOLLERES (LA MASSANA)
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 19/06/16
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1.055,45u2DB1C025 Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llambordins
sobre llit de formigó HM-20P/20/I, paret de maó calat de gruix 14 cm, arrebossada i lliscada per
dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons de ferro
colat nodular de 200x200x200 mm
P- 1
(MIL CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
 €101,07m3E32525K8 Formigó per a murs de contenció de 6 m d'alçària com a màxim, HA-25/L/20/IIa de consistència
líquida i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug/superplastificant i abocat amb
bomba
P- 2
(CENT UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)
 €29,34m2E32DF106 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler
fenòlic, per a murs de base rectilínia, encofrats a una cares, d'una alçària <= 6 m, per a formigó no
vist
P- 3
(VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
 €89,56mE3D1A1B3 Execució d'acoratge format per 3TR 0.6´´ format per cordons 15.2mm, C7 15.2AH1860 segons
UNE36098. Bulb injectat a pressió amb beurada de cimnet pòrtland CEM I 52.5 R, A/C=0,5.
Reinjecció inclosa si és necessari, inclòs perforació de diàmetre 200mm i entubat. Inclosos aditius
necessaris i placa d'ancoratge per tesat.
P- 4
(VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
 €90,64mE3D1A1B4 Execució d'acoratge format per 5TR 0.6´´ format per cordons 15.2mm, C7 15.2AH1860 segons
UNE36098. Bulb injectat a pressió amb beurada de cimnet pòrtland CEM I 52.5 R, A/C=0,5.
Reinjecció inclosa si és necessari, inclòs perforació de diàmetre 200mm i entubat. Inclosos aditius
necessaris i placa d'ancoratge per tesat.
P- 5
(NORANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
 €93,76mE3D1A1B5 Execució d'acoratge format per 6TR 0.6´´ format per cordons 15.2mm, C7 15.2AH1860 segons
UNE36098. Bulb injectat a pressió amb beurada de cimnet pòrtland CEM I 52.5 R, A/C=0,5.
Reinjecció inclosa si és necessari, inclòs perforació de diàmetre 200mm i entubat. Inclosos aditius
necessaris i placa d'ancoratge per tesat.
P- 6
(NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
 €1,38kgE4B23000 Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2P- 7
(UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
 €219,81m2E83C8GGAK8TZ Aplacat de parament vertical exterior a una alçària > 3 m, amb pedra granítica nacional amb una
cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre
vores i de <= 1250 cm2, com a màxim, col·locada amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) ref.
P01FA760 de la serie Adhesius cimentosos per a la col·locació estàndard de BASF-CC i ganxos
d'acer inoxidable, i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
P- 8
(DOS-CENTS DINOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
 €15,23m2E936N1B0 Solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat des de camió
P- 9
(QUINZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
 €145,36mEG2DFGPB Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i
amplària 600 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport
P- 10
(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
 €4,02m2F2194XL5 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
P- 11
(QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
 €5,28m3F221A620 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny de trànsit, amb mitjans mecànicsP- 12
(CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
 €8,53m3F242206A Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
P- 13
(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
 €30,79m3F921101J Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PMP- 14
(TRENTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
PRESSUPOST UA E-07 LES MOLLERES (LA MASSANA)
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 19/06/16
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €42,84mF961L6GA Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 15x25
cm, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada
P- 15
(QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
 €159,30uF991A100 Escocell quadrat amb marc perimetral de formigó armat, de color gris granític amb acabat decapat
i hidrofugat, de dos mòduls, de 100x100 cm i 75 cm de diàmetre interior, col·locat sobre base de
formigó
P- 16
(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
 €126,06m2F9B4UA50 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 50 mm de gruix, col·locada amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
P- 17
(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)
 €3,13mF9Z1U010 Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamantP- 18
(TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
 €96,96mFB121AAE Barana d'acer tipus Comú de la Massana, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm
i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a pletines en capçal de mur. Acabat pintura
oxirón.
P- 19
(NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
 €84,39uFBB11121 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament
P- 20
(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
 €112,16uFBB11261 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament
P- 21
(CENT DOTZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
 €161,15uFBB11361 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm de diàmetre, per a senyals
de trànsit, fixada mecànicament
P- 22
(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
 €32,82mFBBZ1220 Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonatP- 23
(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
 €98,89uFD5J6F0E Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I
sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I
P- 24
(NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
 €11,04mFD7JE186 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa
P- 25
(ONZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
 €13,36mFD7JG186 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rididesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa
P- 26
(TRETZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
 €21,10mFD7JJ186 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa
P- 27
(VINT-I-UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
 €30,72mFD7JL186 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa
P- 28
(TRENTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
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 €541,98uFDKZHLD4FA36 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil de tres cossos, per a pericó de serveis, recolzada, pas
lliure de 1000x800 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter . Article:
ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM
P- 29
(CINC-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
 €48,14mFF32B795 Tub de fosa dúctil de 80 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de
campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat al fons de la rasa
P- 30
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
 €58,51mFF32D795 Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de
campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat al fons de la rasa
P- 31
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
 €81,18mFF32H795 Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de
campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat al fons de la rasa
P- 32
(VUITANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
 €3,01mFFB24455 Tub de polietilè de designació PE 40, de 18 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa
P- 33
(TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)
 €4,67mFFB26455 Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa
P- 34
(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
 €1,65mFG22RB1K Tub corbable corrugat de PVC, de 45 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització
soterrada
P- 35
(UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
 €1,93mFG22RE1K Tub corbable corrugat de PVC, de 60 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització
soterrada
P- 36
(UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
 €2,86mFG22TH1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
P- 37
(DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
 €5,01mFG22TP1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
P- 38
(CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)
 €1,59mFG319324 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de
secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub
P- 39
(UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
 €6,26mFG319654 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub
P- 40
(SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
 €7,26mFG380902 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialmentP- 41
(SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
 €77,01uFGD1322E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra
P- 42
(SETANTA-SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)
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 €34.671,71uFGG111E0 Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE
21428, dielèctric oli d'acord amb UNE 21320, de 1600 kVA de potència, tensió assignada 24 kV,
tensió primari 20 kV, tensió de sortida de 420 V entre fases en buit o de 230/420 V entre fases en
buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al primari + 2,5%, + 5%, + 7,5%, +
10%, protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per instal·lació interior o exterior,
cisterna d'aletes, refrigeració natural (ONAN), commutador de regulació maniobrable sense tensió,
passatapes MT de porcellana, passabarres BT de porcellana, 2 terminals de terra, dispositiu de
buidat i presa de mostres, dispositiu d'ompliment, placa de característiques i placa de seguretat e
instruccions de servei, col·locat
P- 43
(TRENTA-QUATRE MIL SIS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
 €2.795,66uFHGAU010 Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 6 sortides, doble nivell i
programació per rellotge astronòmic, totalment instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de
formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge
P- 44
(DOS MIL SET-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
 €611,52uFHM31MAA Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, model TER de la marca Fundició Dúctil benito o
similar, de 7 m d'alçària i 1 m de sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons norma UNE-EN
40-5, col·locat sobre dau de formigó
P- 45
(SIS-CENTS ONZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
 €235,73uFHNG4C21 Llumenera LED model ALASKA IKALED68 de la marca Fundició Dúctil Benito o similar, formada
per 54 leds i potència de 60W tipus IP65, simètrica, amb suport d'alumini, i acoblada al suport
totalment instal·lada.
P- 46
(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
 €51,05uFJS22261 Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10
cm, amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb tapa indicadora d'aigua no
potable, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat
P- 47
(CINQUANTA-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
 €1.506,35uFJSA11L1 Programador de reg amb alimentació a 24 V, codificable, ampliable i centralitzable, per a un
nombre màxim de 50 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als
aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat
P- 48
(MIL CINC-CENTS SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
 €51,98uFJSB2211HB99 Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24
V ref. PGV-101-JTMMB de la serie Electrovàlvules de HUNTER , per a una pressió màxima de 10
bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs
P- 49
(CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
 €19,96uFJSDC20G Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada,
amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral
P- 50
(DINOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
 €35,59uFJSDR50G Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol
per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral
P- 51
(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
 €972,09uFM212428 Hidrant de columna humida, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de
connexió a la canonada, muntat a l'exterior
P- 52
(NOU-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
 €0,25m2FR111000 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense
recollir la brossa
P- 53
(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
 €62,77m3FR3P2111 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana
P- 54
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
 €71,74m3FR3P8601 Sorra de riu rentada de granulometria 0,1 a 0,5 mm, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana
P- 55
(SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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 €209,06uFR41822F Subministrament de Betula pendula de perímetre de 35 a 40 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 112,5 cm i profunditat mínima 78,75 cm segons fórmules NTJ
P- 56
(DOS-CENTS NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)
 €55,14uFR44F8MY Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) d'alçària de 200 a 250 cm, en
contenidor de 35 l
P- 57
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
 €27,06uFR4518BY Subministrament de Quercus ilex ssp. rotundifolia d'alçària de 125 a 150 cm, en contenidor de 7 lP- 58
(VINT-I-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)
 €16,67uFR682551 Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de
50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg
P- 59
(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
 €0,72m2FR723000 Hidrocobertura amb aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa
(200g/m2) i estabilitzador sintètic de base acrílica
P- 60
(ZERO EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
 €63,15m3G2131323 Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió
P- 61
(SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
 €8,34m3G2225123 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat
P- 62
(VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
 €95,89m3G2225838 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la
compressió alta (50 a 100 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les
terres deixades a la vora
P- 63
(NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
 €53,26m3G222H123 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat
P- 64
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
 €14,12m3G2266212 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la
dessecació
P- 65
(CATORZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
 €6,98m3G242206A Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t,
amb un recorregut de fins a 20 km
P- 66
(SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
 €8,28m3G242B06A Càrrega amb mitjans mecànics i transport de roca per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t,
amb un recorregut de fins a 20 km
P- 67
(VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
 €145,28m2G3G5281K Perforació de pantalla en terreny fluix, de 35 cm de gruix sense llot tixotròpic i formigonament amb
formigó HA-25/L/20/IIa, amb additiu hidròfug/superplastificant, de consistència líquida i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment, amb l'equip de llots inclòs
P- 68
(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
 €1,15kgG3GB3200 Armadura per a pantalles AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
P- 69
(UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
 €4.840,00uG3GZ1000 Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforacióP- 70
(QUATRE MIL VUIT-CENTS QUARANTA EUROS)
 €65,66mG3GZ2400 Enderroc de coronament de pantalla, de 80 cm d'amplàriaP- 71
(SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
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 €151,92mG3GZKGDB Doble muret guia de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb formigó HA-25/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, encofrat amb tauler de fusta de pi i armat amb
acer B400S
P- 72
(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
 €93,34m3G45C17C4 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb bomba
P- 73
(NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
 €1,34kgG4BC3200 Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
P- 74
(UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
 €7,19m2G4BCM8GG Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
P- 75
(SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
 €28,20m2G4DC1D00 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler
de fusta de pi
P- 76
(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
 €20,31m2G7545PBH Membrana de gruix 1,2 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie, amb armadura
de malla de polièster, fixada al suport amb tacs d'expansió i platines metàl·liques
P- 77
(VINT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
 €6,50m2G7811100 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1)
P- 78
(SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
 €75,98m2G9B11105KA17 Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb morter i reblert de junts amb
morter per a rejuntat, de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius ref.
P08W0065 de la serie PCI Pavifix CEM de BASF-CC
P- 79
(SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
 €77,17tG9H11231 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada
P- 80
(SETANTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
 €58,46uGD5Z9CC4 Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x300x40 mm, classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter
P- 81
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
 €2.538,64uJ3V13D11 Jornada per a realitzar assaig d'integritat estructural ultrasònic, de pantalles o pilons de gran
diàmetre, segons la norma NF P 94-160-1 o ASTM D 6760
P- 82
(DOS MIL CINC-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
 €84,45uJ3V1A150 Muntatge de tub inclinomètric sobre parament vertical i fins 25 m de profunditat, inclosa part
proporcional de maniguet d'unió, tapons de fons i cap d'injecció o fricció i sense incloure perforació
ni pretub
P- 83
(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
 €1.129,59diaJ3V1B260 Lectura de sondeigs inclinomètrics en pantalles, inclosa redacció de l'informe corresponentP- 84
(MIL  CENT VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
 €168,72uKD351740 Pericó de pas de formigó prefabricat, de 80x80x85 cm de mides interiors i 7 cm de gruix, per a
evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat
P- 85
(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
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u2DB1C025 Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera
amb llambordins sobre llit de formigó HM-20P/20/I, paret de maó calat de
gruix 14 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4,
bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons de ferro colat
nodular de 200x200x200 mm
P- 1
 €1.055,45
Altres conceptes 1.055,45 €
m3E32525K8 Formigó per a murs de contenció de 6 m d'alçària com a màxim,
HA-25/L/20/IIa de consistència líquida i grandària màxima del granulat 20
mm amb additiu hidròfug/superplastificant i abocat amb bomba
P- 2
 €101,07
B065960L Formigó HA-25/L/20/IIa de consistència líquida, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, additiu
hidròfug/superplastificant, apte per a classe d'exposició IIa
 €74,79150
Altres conceptes 26,28 €
m2E32DF106 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics
modulars amb tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia, encofrats a una
cares, d'una alçària <= 6 m, per a formigó no vist
P- 3
 €29,34
B0DB1520 Contrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària < 5 m i 200 usos
 €1,53500
B0DG2112 Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, amb
estructura d'acer, per a mur de base rectilínia de formigó no vist, amb part
proporcional d'accessoris
 €2,64000
B0DZA000 Desencofrant
 €0,21040
Altres conceptes 24,95 €
mE3D1A1B3 Execució d'acoratge format per 3TR 0.6´´ format per cordons 15.2mm, C7
15.2AH1860 segons UNE36098. Bulb injectat a pressió amb beurada de
cimnet pòrtland CEM I 52.5 R, A/C=0,5. Reinjecció inclosa si és necessari,
inclòs perforació de diàmetre 200mm i entubat. Inclosos aditius necessaris i
placa d'ancoratge per tesat.
P- 4
 €89,56
B0111000 Aigua
 €0,05250
B0511601 Ciment pòrtland CEM I 42,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs
 €7,72236
B3DB6G70 Ancoratge format tub de PVC exterior de protecció, 6TR0.6´´ cordons
15.2mm retesable, inclosa p.p placa d'ancoratge
 €9,95520
Altres conceptes 71,83 €
mE3D1A1B4 Execució d'acoratge format per 5TR 0.6´´ format per cordons 15.2mm, C7
15.2AH1860 segons UNE36098. Bulb injectat a pressió amb beurada de
cimnet pòrtland CEM I 52.5 R, A/C=0,5. Reinjecció inclosa si és necessari,
inclòs perforació de diàmetre 200mm i entubat. Inclosos aditius necessaris i
placa d'ancoratge per tesat.
P- 5
 €90,64
B0111000 Aigua
 €0,05250
B0511601 Ciment pòrtland CEM I 42,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs
 €7,72236
B3DB6G70 Ancoratge format tub de PVC exterior de protecció, 6TR0.6´´ cordons
15.2mm retesable, inclosa p.p placa d'ancoratge
 €11,02880
Altres conceptes 71,84 €
mE3D1A1B5 Execució d'acoratge format per 6TR 0.6´´ format per cordons 15.2mm, C7
15.2AH1860 segons UNE36098. Bulb injectat a pressió amb beurada de
cimnet pòrtland CEM I 52.5 R, A/C=0,5. Reinjecció inclosa si és necessari,
inclòs perforació de diàmetre 200mm i entubat. Inclosos aditius necessaris i
placa d'ancoratge per tesat.
P- 6
 €93,76
B0111000 Aigua
 €0,05250
B0511601 Ciment pòrtland CEM I 42,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs
 €7,72236
B3DB6G70 Ancoratge format tub de PVC exterior de protecció, 6TR0.6´´ cordons
15.2mm retesable, inclosa p.p placa d'ancoratge
 €14,15200
Altres conceptes 71,83 €
kgE4B23000 Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2
P- 7
 €1,38
B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
 €0,01308
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Altres conceptes 1,37 €
m2E83C8GGAK8TZ Aplacat de parament vertical exterior a una alçària > 3 m, amb pedra
granítica nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix amb
forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i de <= 1250 cm2, com a
màxim, col·locada amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) ref. P01FA760 de la
serie Adhesius cimentosos per a la col·locació estàndard de BASF-CC i
ganxos d'acer inoxidable, i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
P- 8
 €219,81
B05A2203 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN
13888, de color
 €0,61200
B0711024K8TZ Adhesiu especial per col·locació de rajoles de gres porcelànic o de baixa
absorció, classificació C2TE, PCI PERICOL PORCELLANIC, de BASF-CC,
ref. P01FA760 de la serie Adhesius cimentosos per a la col·locació
estàndard de BASF-CC
 €4,03200
B081D060 Additiu per a millorar l'adherència, impermeabilitat i elasticitat de l'adhesiu
per a rajola ceràmica
 €4,98600
B0G1HB0D Pedra granítica nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm de
gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores
 €159,94360
B83Z1100 Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats
 €2,30000
Altres conceptes 47,94 €
m2E936N1B0 Solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, HNE-15/B/20, abocat des de camió
P- 9
 €15,23
B06NN12B Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20
 €8,91135
Altres conceptes 6,32 €
mEG2DFGPB Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 100 mm i amplària 600 mm, col·locada suspesa de paraments
horitzontals amb elements de suport
P- 10
 €145,36
BG2DFGP0 Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i
amplària 600 mm
 €21,18000
BG2Z00AA Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat en calent, de 100
mm d'alçària
 €22,94000
BG2ZBAP0 Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer galvanitzat en calent, de 600
mm d'amplària
 €69,17000
BGY2ABP2 Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer
galvanitzat en calent de 600 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de
paraments horitzontals
 €20,35000
Altres conceptes 11,72 €
m2F2194XL5 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més
de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió
P- 11
 €4,02
Altres conceptes 4,02 €
m3F221A620 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny de trànsit, amb
mitjans mecànics
P- 12
 €5,28
Altres conceptes 5,28 €
m3F242206A Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra,
amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
P- 13
 €8,53
Altres conceptes 8,53 €
m3F921101J Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PMP- 14  €30,79
B0111000 Aigua
 €0,06250
B0371000 Tot-u natural
 €23,73600
Altres conceptes 6,99 €
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mF961L6GA Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de
forma recta, de 15x25 cm, col·locada sobre base de formigó reciclat no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària i rejuntada
P- 15
 €42,84
B06NPF2P Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE-
235/ P/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat
reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de
la construcció o demolició autoritzades
 €5,01815
B96116G0 Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a
vorada, de 15x25 cm
 €21,88200
Altres conceptes 15,94 €
uF991A100 Escocell quadrat amb marc perimetral de formigó armat, de color gris granític
amb acabat decapat i hidrofugat, de dos mòduls, de 100x100 cm i 75 cm de
diàmetre interior, col·locat sobre base de formigó
P- 16
 €159,30
B064500C Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I
 €5,59300
B991A100 Escocell quadrat amb marc perimetral de formigó armat, de color gris
granític amb acabat decapat i hidrofugat, de dos mòduls, de 100x100 cm i
75 cm de diàmetre interior
 €132,00000
Altres conceptes 21,71 €
m2F9B4UA50 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 50 mm de gruix, col·locada
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
P- 17
 €126,06
B0G1UC02 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 50 mm de gruix
 €96,86940
Altres conceptes 29,19 €
mF9Z1U010 Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamantP- 18  €3,13
Altres conceptes 3,13 €
mFB121AAE Barana d'acer tipus Comú de la Massana, amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària,
ancorada a pletines en capçal de mur. Acabat pintura oxirón.
P- 19
 €96,96
B0710180 Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
 €0,34230
BB121AA0 Barana d'acer tipus Comú de la Massana, amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària
 €71,50000
Altres conceptes 25,12 €
uFBB11121 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
P- 20
 €84,39
BBM11202 Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat
 €70,24000
Altres conceptes 14,15 €
uFBB11261 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
P- 21
 €112,16
BBM12702 Placa circular, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat
 €98,01000
Altres conceptes 14,15 €
uFBB11361 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
P- 22
 €161,15
BBM13702 Placa octogonal, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat
 €147,00000
Altres conceptes 14,15 €
mFBBZ1220 Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a
terra formigonat
P- 23
 €32,82
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BBMZ1C20 Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització
vertical
 €27,52000
Altres conceptes 5,30 €
uFD5J6F0E Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I
P- 24
 €98,89
B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I
 €26,63580
B0DF6F0A Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a
150 usos
 €1,31917
B0DZA000 Desencofrant
 €1,47280
Altres conceptes 69,46 €
mFD7JE186 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de
la rasa
P- 25
 €11,04
BD7JE180 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200
mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3
 €4,68180
Altres conceptes 6,36 €
mFD7JG186 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 250 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de
la rasa
P- 26
 €13,36
BD7JG180 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250
mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3
 €6,99720
Altres conceptes 6,36 €
mFD7JJ186 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 315 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de
la rasa
P- 27
 €21,10
BD7JJ180 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315
mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3
 €11,55660
Altres conceptes 9,54 €
mFD7JL186 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 400 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de
la rasa
P- 28
 €30,72
BD7JL180 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400
mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3
 €18,00300
Altres conceptes 12,72 €
uFDKZHLD4FA36 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil de tres cossos, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 1000x800 mm i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter . Article: ref. HPHPUE de la serie Pastes
d'unió de HISPALAM
P- 29
 €541,98
B0710150FA36 Pasta d'unió amb base ciment per a la col.locació en tancaments o zonas
humides de maons de gran format, ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió
de HISPALAM
 €1,00800
BDKZHLD0 Bastiment quadrat i tapa quadrada de tres cossos de fosa dúctil per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 1000x800 mm i classe D400 segons
norma UNE-EN 124
 €387,09000
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Altres conceptes 153,88 €
mFF32B795 Tub de fosa dúctil de 80 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma
ISO 2531, unió de campana amb anella elastomèrica per a aigua i
contrabrida d'estanquitat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la
rasa
P- 30
 €48,14
BF32B790 Tub de fosa dúctil de 80 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO
2531, per a unió de campana amb anella elastomèrica per a aigua i
contrabrida d'estanquitat
 €14,46360
BFW32B79 Accessori per a tub de fosa dúctil, de 80 mm de diàmetre nominal interior,
segons la norma ISO 2531, per a unió de campana amb anella elastomèrica
per a aigua i contrabrida d'estanquitat
 €8,48900
BFY32B79 Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de fosa dúctil, de 80 mm
de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana
amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat
 €2,47000
Altres conceptes 22,72 €
mFF32D795 Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma
ISO 2531, unió de campana amb anella elastomèrica per a aigua i
contrabrida d'estanquitat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la
rasa
P- 31
 €58,51
BF32D790 Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO
2531, per a unió de campana amb anella elastomèrica per a aigua i
contrabrida d'estanquitat
 €17,85000
BFW32D79 Accessori per a tub de fosa dúctil, de 100 mm de diàmetre nominal interior,
segons la norma ISO 2531, per a unió de campana amb anella elastomèrica
per a aigua i contrabrida d'estanquitat
 €10,35200
BFY32D79 Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de fosa dúctil, de 100
mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de
campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat
 €3,05000
Altres conceptes 27,26 €
mFF32H795 Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma
ISO 2531, unió de campana amb anella elastomèrica per a aigua i
contrabrida d'estanquitat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la
rasa
P- 32
 €81,18
BF32H790 Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO
2531, per a unió de campana amb anella elastomèrica per a aigua i
contrabrida d'estanquitat
 €25,13280
BFW32H79 Accessori per a tub de fosa dúctil, de 150 mm de diàmetre nominal interior,
segons la norma ISO 2531, per a unió de campana amb anella elastomèrica
per a aigua i contrabrida d'estanquitat
 €15,39900
BFY32H79 Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de fosa dúctil, de 150
mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de
campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat
 €4,30000
Altres conceptes 36,35 €
mFFB24455 Tub de polietilè de designació PE 40, de 18 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa
P- 33
 €3,01
BFB24400 Tub de polietilè de designació PE 40, de 18 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2
 €0,22440
BFWB2405 Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió
 €0,48300
BFYB2405 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió
 €0,03000
Altres conceptes 2,27 €
mFFB26455 Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa
P- 34
 €4,67
BFB26400 Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2
 €0,56100
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BFWB2605 Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió
 €0,84600
BFYB2605 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió
 €0,08000
Altres conceptes 3,18 €
mFG22RB1K Tub corbable corrugat de PVC, de 45 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 3 J, resistència a
compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada
P- 35
 €1,65
BG22RB10 Tub corbable corrugat de PVC, de 45 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 3 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades
 €0,62220
Altres conceptes 1,03 €
mFG22RE1K Tub corbable corrugat de PVC, de 60 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada
P- 36
 €1,93
BG22RE10 Tub corbable corrugat de PVC, de 60 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades
 €0,89760
Altres conceptes 1,03 €
mFG22TH1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat
com a canalització soterrada
P- 37
 €2,86
BG22TH10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama
, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades
 €1,63200
Altres conceptes 1,23 €
mFG22TP1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada
P- 38
 €5,01
BG22TP10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama , resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades
 €3,55980
Altres conceptes 1,45 €
mFG319324 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
PVC, col·locat en tub
P- 39
 €1,59
BG319320 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
PVC
 €0,90780
Altres conceptes 0,68 €
mFG319654 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de
PVC, col·locat en tub
P- 40
 €6,26
BG319650 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable
de PVC
 €4,44720
Altres conceptes 1,81 €
mFG380902 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialmentP- 41  €7,26
BG380900 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2
 €1,31580
BGW38000 Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus
 €0,36000
Altres conceptes 5,58 €
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uFGD1322E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de
gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra
P- 42
 €77,01
BGD13220 Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de
llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm
 €14,93000
BGYD1000 Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra
 €4,04000
Altres conceptes 58,04 €
uFGG111E0 Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb
UNE-EN 60076 i UNE 21428, dielèctric oli d'acord amb UNE 21320, de 1600
kVA de potència, tensió assignada 24 kV, tensió primari 20 kV, tensió de
sortida de 420 V entre fases en buit o de 230/420 V entre fases en buit,
freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al primari + 2,5%, +
5%, + 7,5%, + 10%, protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per
instal·lació interior o exterior, cisterna d'aletes, refrigeració natural (ONAN),
commutador de regulació maniobrable sense tensió, passatapes MT de
porcellana, passabarres BT de porcellana, 2 terminals de terra, dispositiu de
buidat i presa de mostres, dispositiu d'ompliment, placa de característiques i
placa de seguretat e instruccions de servei, col·locat
P- 43
 €34.671,71
BGG111E0 Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb
UNE-EN 60076 i UNE 21428, dielèctric oli d'acord amb UNE 21320, de 1600
kVA de potència, tensió assignada 24 kV, tensió primari 20 kV, tensió de
sortida de 420 V entre fases en buit o de 230/420 V entre fases en buit,
freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al primari + 2,5%, +
5%, + 7,5%, + 10%, protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per
instal·lació interior o exterior, cisterna d'aletes, refrigeració natural (ONAN),
conmutador de regulació maniobrable sense tensió, passatapes MT de
porcellana, passabarres BT de porcellana, 2 terminals de terra, dispositiu de
buidat i presa de mostres, dispositiu d'ompliment, placa de característiques i
placa de seguretat e instruccions de servei
 €34.109,00000
Altres conceptes 562,71 €
uFHGAU010 Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 6
sortides, doble nivell i programació per rellotge astronòmic, totalment
instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit
material auxiliar necessari de connexió i muntatge
P- 44
 €2.795,66
BHGAU010 Armari de protecció i control d'enllumenat públic, amb 6 sortides, doble nivell
i programació per rellotge astronòmic
 €2.484,27000
BHGWU001 Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i
control d'enllumenat públic
 €94,16000
Altres conceptes 217,23 €
uFHM31MAA Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, model TER de la marca
Fundició Dúctil benito o similar, de 7 m d'alçària i 1 m de sortint, d'un braç
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de
formigó
P- 45
 €611,52
B064500C Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I
 €35,68334
BHM31MAA Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, model TER de la marca
Fundició Dúctil benito o similar, de 7 m d'alçària i 1 m de sortint, d'un braç
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5
 €463,30000
BHWM3000 Part proporcional d'accessoris per a bàculs
 €39,85000
Altres conceptes 72,69 €
uFHNG4C21 Llumenera LED model ALASKA IKALED68 de la marca Fundició Dúctil
Benito o similar, formada per 54 leds i potència de 60W tipus IP65, simètrica,
amb suport d'alumini, i acoblada al suport totalment instal·lada.
P- 46
 €235,73
BHNG4C20 Llumenera LED model ALASKA IKALED68
 €219,84000
Altres conceptes 15,89 €
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uFJS22261 Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent
de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula
antidrenatge, i amb tapa indicadora d'aigua no potable, i amb memòria de
sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat
P- 47
 €51,05
BJS22260 Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent
de plàstic de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula
antidrenatge i amb tapa indicadora d'aigua no potable, i amb memòria de
sector
 €23,01000
BJSW1120 Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada de 3/4´´
 €5,32000
Altres conceptes 22,72 €
uFJSA11L1 Programador de reg amb alimentació a 24 V, codificable, ampliable i
centralitzable, per a un nombre màxim de 50 estacions, muntat
superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als
elements gobernats, programat i comprovat
P- 48
 €1.506,35
BJSA11L0 Programador de reg amb alimentació a 24 V, codificable, ampliable i
centralitzable, per a un nombre màxim de 50 estacions
 €1.370,60000
Altres conceptes 135,75 €
uFJSB2211HB99 Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic,
amb solenoide de 24 V ref. PGV-101-JTMMB de la serie Electrovàlvules de
HUNTER , per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal,
connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs
P- 49
 €51,98
BJSB2210HB99 Electrovàlvula PGV, diàmetre 1´´, rosca mascle, de PVC, amb alimentació
del solenoide de 24 VCA, configuració en línia, cabal de 0,23 a 6,81 m3/h,
per pressions de 1,38 a 10,34 bar, possibilitat d'arrencades manual
mitjançant el solenoide, amb regulador de cabal, tapa roscada tipus Jar-Top,
ref. PGV-101-JTMMB de la serie Electrovàlvules de HUNTER
 €30,31000
BJSWE100 Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´
 €3,34000
Altres conceptes 18,33 €
uFJSDC20G Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i
25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de
grava, i reblert de terra lateral
P- 50
 €19,96
B0330020 Grava de pedrera, per a drens
 €0,44640
BJSDC200 Pericó circular de poliropilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i
25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar
 €8,66000
Altres conceptes 10,85 €
uFJSDR50G Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm,
amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de
terra lateral
P- 51
 €35,59
B0330020 Grava de pedrera, per a drens
 €0,93000
BJSDR500 Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm,
amb tapa amb cargol per tancar
 €21,64000
Altres conceptes 13,02 €
uFM212428 Hidrant de columna humida, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre i de
4´´ de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior
P- 52
 €972,09
BM212420 Hidrant de columna humida, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre i de
4´´ de diàmetre de connexió a la canonada
 €833,97000
BMY21000 Part proporcional d'elements especials per a hidrants
 €1,83000
Altres conceptes 136,29 €
m2FR111000 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de
fil o disc, sense recollir la brossa
P- 53
 €0,25
Altres conceptes 0,25 €
m3FR3P2111 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica
menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada
amb retroexcavadora mitjana
P- 54
 €62,77
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BR3P2110 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica
menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel
 €56,84910
Altres conceptes 5,92 €
m3FR3P8601 Sorra de riu rentada de granulometria 0,1 a 0,5 mm, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora mitjana
P- 55
 €71,74
B0315600 Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm
 €64,96991
Altres conceptes 6,77 €
uFR41822F Subministrament de Betula pendula de perímetre de 35 a 40 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 112,5 cm i profunditat mínima 78,75 cm segons
fórmules NTJ
P- 56
 €209,06
BR41822F Betula pendula de perímetre de 35 a 40 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 112,5 cm i profunditat mínima 78,75 cm segons fórmules NTJ
 €209,06000
Altres conceptes 0,00 €
uFR44F8MY Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) d'alçària de
200 a 250 cm, en contenidor de 35 l
P- 57
 €55,14
BR44F8MY Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) d'alçària de 200 a 250 cm en
contenidor de 35 l
 €55,14000
Altres conceptes 0,00 €
uFR4518BY Subministrament de Quercus ilex ssp. rotundifolia d'alçària de 125 a 150 cm,
en contenidor de 7 l
P- 58
 €27,06
BR4518BY Quercus ilex ssp. rotundifolia d'alçària de 125 a 150 cm, en contenidor de 7 l
 €27,06000
Altres conceptes 0,00 €
uFR682551 Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot
de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al
35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg
P- 59
 €16,67
B0111000 Aigua
 €0,02500
Altres conceptes 16,65 €
m2FR723000 Hidrocobertura amb aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i
fibra curta de cel·lulosa (200g/m2) i estabilitzador sintètic de base acrílica
P- 60
 €0,72
B0111000 Aigua
 €0,00250
BR361100 Estabilitzant sintètic de base acrílica
 €0,36945
BR3PAN00 Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta
 €0,18400
Altres conceptes 0,16 €
m3G2131323 Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió
P- 61
 €63,15
Altres conceptes 63,15 €
m3G2225123 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat
P- 62
 €8,34
Altres conceptes 8,34 €
m3G2225838 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en roca de
resistència a la compressió alta (50 a 100 MPa), realitzada amb
retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a la vora
P- 63
 €95,89
Altres conceptes 95,89 €
m3G222H123 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny
roca, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del
material excavat
P- 64
 €53,26
Altres conceptes 53,26 €
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m3G2266212 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i essent necessària la dessecació
P- 65
 €14,12
B03D1000 Terra seleccionada
 €11,97600
Altres conceptes 2,14 €
m3G242206A Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra,
amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 20 km
P- 66
 €6,98
Altres conceptes 6,98 €
m3G242B06A Càrrega amb mitjans mecànics i transport de roca per a reutilitzar en obra,
amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 20 km
P- 67
 €8,28
Altres conceptes 8,28 €
m2G3G5281K Perforació de pantalla en terreny fluix, de 35 cm de gruix sense llot tixotròpic i
formigonament amb formigó HA-25/L/20/IIa, amb additiu
hidròfug/superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment, amb l'equip de llots inclòs
P- 68
 €145,28
B0659A0L Formigó HA-25/L/20/IIa de consistència líquida, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment, additiu
hidròfug/superplastificant, apte per a classe d'exposició IIa
 €67,52054
B3Z51000 Llot tixotròpic
 €1,38600
Altres conceptes 76,37 €
kgG3GB3200 Armadura per a pantalles AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
P- 69
 €1,15
B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
 €0,00654
Altres conceptes 1,14 €
uG3GZ1000 Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforacióP- 70  €4.840,00
Altres conceptes 4.840,00 €
mG3GZ2400 Enderroc de coronament de pantalla, de 80 cm d'amplàriaP- 71  €65,66
Altres conceptes 65,66 €
mG3GZKGDB Doble muret guia de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb formigó
HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, encofrat amb tauler de fusta de pi i armat amb acer B400S
P- 72
 €151,92
B065910C Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I
 €23,88064
B0A31000 Clau acer
 €0,43700
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos
 €0,69300
B0D31000 Llata de fusta de pi
 €1,39781
B0D71130 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos
 €4,25920
B0DZA000 Desencofrant
 €0,31560
Altres conceptes 120,94 €
m3G45C17C4 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 10 mm, abocat amb bomba
P- 73
 €93,34
B065710B Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
 €66,57540
Altres conceptes 26,76 €
kgG4BC3200 Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre superior a
16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
P- 74
 €1,34
B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
 €0,01308
Altres conceptes 1,33 €
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m2G4BCM8GG Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080
P- 75
 €7,19
B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
 €0,02180
B0B34257 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:10-10 mm
6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
 €5,83200
Altres conceptes 1,34 €
m2G4DC1D00 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a
màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi
P- 76
 €28,20
B0A31000 Clau acer
 €0,11581
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos
 €0,41580
B0D31000 Llata de fusta de pi
 €0,40240
B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos
 €0,12926
B0D71120 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos
 €2,68400
B0DZA000 Desencofrant
 €0,10520
Altres conceptes 24,35 €
m2G7545PBH Membrana de gruix 1,2 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a la
intempèrie, amb armadura de malla de polièster, fixada al suport amb tacs
d'expansió i platines metàl·liques
P- 77
 €20,31
B0A61800 Tac de niló de 8 a 10 mm de diàmetre, amb vis
 €0,54000
B7422CMP Làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie de gruix 1,2 mm i amb
armadura de malla de polièster
 €8,20600
B7Z1417B Platina d'acer galvanitzat de gruix 1 mm i de 70x70 mm per a fixació de
làmines impermeabilitzants
 €1,20000
Altres conceptes 10,36 €
m2G7811100 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa
catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)
P- 78
 €6,50
B0552100 Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
d'adherència tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)
 €0,82000
Altres conceptes 5,68 €
m2G9B11105KA17 Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb morter i
reblert de junts amb morter per a rejuntat, de ciment, granulats seleccionats,
resines sintètiques i additius ref. P08W0065 de la serie PCI Pavifix CEM de
BASF-CC
P- 79
 €75,98
B05AB200KA17 Morter de ciment per farcit de junts en paviments de pedra i llambordes, PCI
PAVIFIX CEM, de BASF-CC, ref. P08W0065 de la serie PCI Pavifix CEM de
BASF-CC
 €12,80000
B0710280 Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), a granel, de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
 €1,57651
B9B11100 Llambordí granític de 18x9x12 cm
 €33,39013
Altres conceptes 28,21 €
tG9H11231 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50
D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada
P- 80
 €77,17
B9H11231 Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític
 €53,77000
Altres conceptes 23,40 €
uGD5Z9CC4 Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de
750x300x40 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de
superfície d'absorció, col·locat amb morter
P- 81
 €58,46
B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2
 €1,21920
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BD5Z9CC0 Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de
750x300x40 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de
superfície d'absorció
 €40,83000
Altres conceptes 16,41 €
uJ3V13D11 Jornada per a realitzar assaig d'integritat estructural ultrasònic, de pantalles o
pilons de gran diàmetre, segons la norma NF P 94-160-1 o ASTM D 6760
P- 82
 €2.538,64
BVA73D11 Jornada per a realitzar assaig d'integritat estructural ultrasònic, de pantalles
o pilons de gran diàmetre, segons la norma NF P 94-160-1 o ASTM D 6760
 €2.538,64000
Altres conceptes 0,00 €
uJ3V1A150 Muntatge de tub inclinomètric sobre parament vertical i fins 25 m de
profunditat, inclosa part proporcional de maniguet d'unió, tapons de fons i cap
d'injecció o fricció i sense incloure perforació ni pretub
P- 83
 €84,45
BVA7A150 Muntatge de tub inclinomètric sobre parament vertical i fins 25 m de
profunditat, inclosa part proporcional de maniguet d'unió, tapons de fons i
cap d'injecció o fricció i sense incloure perforació ni pretub
 €84,45000
Altres conceptes 0,00 €
diaJ3V1B260 Lectura de sondeigs inclinomètrics en pantalles, inclosa redacció de l'informe
corresponent
P- 84
 €1.129,59
BVA7B260 Lectura de sondeigs inclinomètrics en pantalles, inclosa redacció de l'informe
corresponent
 €1.129,59000
Altres conceptes 0,00 €
uKD351740 Pericó de pas de formigó prefabricat, de 80x80x85 cm de mides interiors i 7
cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó
prefabricat, col·locat
P- 85
 €168,72
BD351740 Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 80x80x85 cm de mides
interiors, i 7 cm de gruix, amb finestres premarcades de 64 cm de diàmetre a
4 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat
 €144,66000
Altres conceptes 24,06 €
Escaldes Engordany, maig 2016
L´Enginyer autor del Projecte,
Sgt.: Marc Heredia Rodriguez
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OBRA PRESSUPOST  UA E-09701
CAPÍTOL ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ RESIDUS01
SUB-CAPÍTOL ESBROSSAMENT01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 FR111000 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç
amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa (P - 53)
3.342,8200,25 835,71
SUB-CAPÍTOLTOTAL 01.01.01 835,71
OBRA PRESSUPOST  UA E-09701
CAPÍTOL ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ RESIDUS01
SUB-CAPÍTOL ENDERROCS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant (P -
18)
117,7803,13 368,65
2 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 11)
794,4564,02 3.193,71
SUB-CAPÍTOLTOTAL 01.01.02 3.562,36
OBRA PRESSUPOST  UA E-09701
CAPÍTOL ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ RESIDUS01
SUB-CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 F221A620 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny de
trànsit, amb mitjans mecànics (P - 12)
7.312,5005,28 38.610,00
2 F242206A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a
reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més
de 15 i fins a 20 km (P - 13)
7.312,5008,53 62.375,63
3 G2266212 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de
50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM,
utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la
dessecació (P - 65)
2.366,58014,12 33.416,11
SUB-CAPÍTOLTOTAL 01.01.03 134.401,74
OBRA PRESSUPOST  UA E-09701
CAPÍTOL FONAMENTS I ESTRUCTURA02
SUB-CAPÍTOL TREBALLS PREVIS I ENRETIRADA01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G3GZKGDB m Doble muret guia de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb
formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, encofrat amb tauler de fusta de pi i
armat amb acer B400S (P - 72)
49,290151,92 7.488,14
2 G3GZ1000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de
perforació (P - 70)
1,0004.840,00 4.840,00
3 G3GZ2400 m Enderroc de coronament de pantalla, de 80 cm d'amplària (P -
71)
49,29065,66 3.236,38
SUB-CAPÍTOLTOTAL 01.02.01 15.564,52
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OBRA PRESSUPOST  UA E-09701
CAPÍTOL FONAMENTS I ESTRUCTURA02
SUB-CAPÍTOL EXECUCIÓ MUR PANTALLA02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G3G5281K m2 Perforació de pantalla en terreny fluix, de 35 cm de gruix sense
llot tixotròpic i formigonament amb formigó HA-25/L/20/IIa, amb
additiu hidròfug/superplastificant, de consistència líquida i
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de
ciment, amb l'equip de llots inclòs (P - 68)
534,870145,28 77.705,91
2 G3GB3200 kg Armadura per a pantalles AP500 S en barres de diàmetre
superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 69)
25.138,8901,15 28.909,72
SUB-CAPÍTOLTOTAL 01.02.02 106.615,63
OBRA PRESSUPOST  UA E-09701
CAPÍTOL FONAMENTS I ESTRUCTURA02
SUB-CAPÍTOL ANCORATGES03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 E3D1A1B3 m Execució d'acoratge format per 3TR 0.6´´ format per cordons
15.2mm, C7 15.2AH1860 segons UNE36098. Bulb injectat a
pressió amb beurada de cimnet pòrtland CEM I 52.5 R, A/C=0,5.
Reinjecció inclosa si és necessari, inclòs perforació de diàmetre
200mm i entubat. Inclosos aditius necessaris i placa d'ancoratge
per tesat. (P - 4)
408,00089,56 36.540,48
2 E3D1A1B4 m Execució d'acoratge format per 5TR 0.6´´ format per cordons
15.2mm, C7 15.2AH1860 segons UNE36098. Bulb injectat a
pressió amb beurada de cimnet pòrtland CEM I 52.5 R, A/C=0,5.
Reinjecció inclosa si és necessari, inclòs perforació de diàmetre
200mm i entubat. Inclosos aditius necessaris i placa d'ancoratge
per tesat. (P - 5)
392,00090,64 35.530,88
3 E3D1A1B5 m Execució d'acoratge format per 6TR 0.6´´ format per cordons
15.2mm, C7 15.2AH1860 segons UNE36098. Bulb injectat a
pressió amb beurada de cimnet pòrtland CEM I 52.5 R, A/C=0,5.
Reinjecció inclosa si és necessari, inclòs perforació de diàmetre
200mm i entubat. Inclosos aditius necessaris i placa d'ancoratge
per tesat. (P - 6)
120,00093,76 11.251,20
SUB-CAPÍTOLTOTAL 01.02.03 83.322,56
OBRA PRESSUPOST  UA E-09701
CAPÍTOL FONAMENTS I ESTRUCTURA02
SUB-CAPÍTOL RECRESCUT SOBRE PANTALLA04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 E32DF106 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors
metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs de base
rectilínia, encofrats a una cares, d'una alçària <= 6 m, per a
formigó no vist (P - 3)
157,22029,34 4.612,83
2 E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 7)
2.638,1401,38 3.640,63
3 E32525K8 m3 Formigó per a murs de contenció de 6 m d'alçària com a màxim,
HA-25/L/20/IIa de consistència líquida i grandària màxima del
granulat 20 mm amb additiu hidròfug/superplastificant i abocat
amb bomba (P - 2)
27,514101,07 2.780,84
SUB-CAPÍTOLTOTAL 01.02.04 11.034,30
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OBRA PRESSUPOST  UA E-09701
CAPÍTOL FONAMENTS I ESTRUCTURA02
SUB-CAPÍTOL MURS FORMIGÓ ARMAT05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària
de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi (P - 76)
171,29028,20 4.830,38
2 G45C17C4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba (P -
73)
184,58293,34 17.228,88
3 G4BC3200 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 74)
18.765,9001,34 25.146,31
4 E32DF106 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors
metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs de base
rectilínia, encofrats a una cares, d'una alçària <= 6 m, per a
formigó no vist (P - 3)
499,44829,34 14.653,80
5 E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 7)
14.569,2301,38 20.105,54
6 E32525K8 m3 Formigó per a murs de contenció de 6 m d'alçària com a màxim,
HA-25/L/20/IIa de consistència líquida i grandària màxima del
granulat 20 mm amb additiu hidròfug/superplastificant i abocat
amb bomba (P - 2)
88,040101,07 8.898,20
SUB-CAPÍTOLTOTAL 01.02.05 90.863,11
OBRA PRESSUPOST  UA E-09701
CAPÍTOL IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS03
SUB-CAPÍTOL IMPERMEABILITZACIÓ01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió
bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1) (P - 78)
485,9076,50 3.158,40
SUB-CAPÍTOLTOTAL 01.03.01 3.158,40
OBRA PRESSUPOST  UA E-09701
CAPÍTOL IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS03
SUB-CAPÍTOL MEMBRANES02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G7545PBH m2 Membrana de gruix 1,2 mm, d'una làmina de PVC flexible
resistent a la intempèrie, amb armadura de malla de polièster,
fixada al suport amb tacs d'expansió i platines metàl·liques (P -
77)
485,90720,31 9.868,77
SUB-CAPÍTOLTOTAL 01.03.02 9.868,77
OBRA PRESSUPOST  UA E-09701
CAPÍTOL REVESTIMENTS04
SUB-CAPÍTOL APLACAT DE PEDRA01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 E83C8GGAK8TZ m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària > 3 m, amb
pedra granítica nacional amb una cara buixardada, preu alt, de
30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les
quatre vores i de <= 1250 cm2, com a màxim, col·locada amb
870,447219,81 191.332,96
EUR
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adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) ref. P01FA760 de la serie
Adhesius cimentosos per a la col·locació estàndard de BASF-CC
i ganxos d'acer inoxidable, i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888) (P - 8)
SUB-CAPÍTOLTOTAL 01.04.01 191.332,96
OBRA PRESSUPOST  UA E-09701
CAPÍTOL PAVIMENTACIONS I ACABATS05
SUB-CAPÍTOL SUBBASES DE TOT-Ú VORERES01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 F921101J m3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al
98 % del PM (P - 14)
465,83230,79 14.342,97
SUB-CAPÍTOLTOTAL 01.05.01 14.342,97
OBRA PRESSUPOST  UA E-09701
CAPÍTOL PAVIMENTACIONS I ACABATS05
SUB-CAPÍTOL SOLERES02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 E936N1B0 m2 Solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de
resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat des de camió
(P - 9)
202,07515,23 3.077,60
SUB-CAPÍTOLTOTAL 01.05.02 3.077,60
OBRA PRESSUPOST  UA E-09701
CAPÍTOL PAVIMENTACIONS I ACABATS05
SUB-CAPÍTOL FERMS03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G9H11231 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada (P - 80)
312,76877,17 24.136,31
2 F921101J m3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al
98 % del PM (P - 14)
419,97330,79 12.930,97
3 G9B11105KA17 m2 Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb
morter i reblert de junts amb morter per a rejuntat, de ciment,
granulats seleccionats, resines sintètiques i additius ref.
P08W0065 de la serie PCI Pavifix CEM de BASF-CC (P - 79)
252,03275,98 19.149,39
SUB-CAPÍTOLTOTAL 01.05.03 56.216,67
OBRA PRESSUPOST  UA E-09701
CAPÍTOL PAVIMENTACIONS I ACABATS05
SUB-CAPÍTOL VORADES04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 F961L6GA m Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i
flamejada, de forma recta, de 15x25 cm, col·locada sobre base
de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada (P -
15)
412,39042,84 17.666,79
SUB-CAPÍTOLTOTAL 01.05.04 17.666,79
EUR
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OBRA PRESSUPOST  UA E-09701
CAPÍTOL PAVIMENTACIONS I ACABATS05
SUB-CAPÍTOL ACABATS VARIS05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 F9B4UA50 m2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 50 mm de
gruix, col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 17)
50,240126,06 6.333,25
2 F991A100 u Escocell quadrat amb marc perimetral de formigó armat, de color
gris granític amb acabat decapat i hidrofugat, de dos mòduls, de
100x100 cm i 75 cm de diàmetre interior, col·locat sobre base de
formigó (P - 16)
22,000159,30 3.504,60
SUB-CAPÍTOLTOTAL 01.05.05 9.837,85
OBRA PRESSUPOST  UA E-09701
CAPÍTOL BARANA06
SUB-CAPÍTOL BARANA MUR SOBRE MUR01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 FB121AAE m Barana d'acer tipus Comú de la Massana, amb passamà,
travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm,
de 100 cm d'alçària, ancorada a pletines en capçal de mur.
Acabat pintura oxirón. (P - 19)
92,56096,96 8.974,62
SUB-CAPÍTOLTOTAL 01.06.01 8.974,62
OBRA PRESSUPOST  UA E-09701
CAPÍTOL CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES: NASA07
SUB-CAPÍTOL EXCAVACIÓ01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat (P - 62)
379,4168,34 3.164,33
2 G222H123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega mecànica del material excavat (P - 64)
80,00053,26 4.260,80
3 G2225838 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de
fondària, en roca de resistència a la compressió alta (50 a 100
MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i
amb les terres deixades a la vora (P - 63)
30,00095,89 2.876,70
4 G242206A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a
reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins
a 20 km (P - 66)
379,4166,98 2.648,32
5 G242B06A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de roca per a reutilitzar
en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 20 km
(P - 67)
80,0008,28 662,40
6 G2131323 m3 Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 61)
8,00063,15 505,20
SUB-CAPÍTOLTOTAL 01.07.01 14.117,75
OBRA PRESSUPOST  UA E-09701
CAPÍTOL CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES: NASA07
SUB-CAPÍTOL REBLERTS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
EUR
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1 F921101J m3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al
98 % del PM (P - 14)
168,41630,79 5.185,53
SUB-CAPÍTOLTOTAL 01.07.02 5.185,53
OBRA PRESSUPOST  UA E-09701
CAPÍTOL CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES: NASA07
SUB-CAPÍTOL CANALITZACIONS03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 FG22TP1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 38)
1.141,7405,01 5.720,12
2 FG22RB1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 45 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 3 J,
resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 35)
271,8101,65 448,49
3 G4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària
de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi (P - 76)
388,95228,20 10.968,45
4 G45C17C4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba (P -
73)
165,13993,34 15.414,07
5 EG2DFGPB m Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer
galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 600 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de
suport (P - 10)
25,000145,36 3.634,00
SUB-CAPÍTOLTOTAL 01.07.03 36.185,13
OBRA PRESSUPOST  UA E-09701
CAPÍTOL CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES: NASA07
SUB-CAPÍTOL ARQUETAS04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària
de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi (P - 76)
180,00028,20 5.076,00
2 G45C17C4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba (P -
73)
18,09093,34 1.688,52
3 G4BCM8GG m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m
B500SD UNE-EN 10080 (P - 75)
97,2007,19 698,87
4 FDKZHLD4FA36 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil de tres cossos, per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 1000x800 mm i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter . Article:
ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM (P - 29)
6,000541,98 3.251,88
SUB-CAPÍTOLTOTAL 01.07.04 10.715,27
OBRA PRESSUPOST  UA E-09701
CAPÍTOL CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES: NASA07
SUB-CAPÍTOL ESTACIÓ TRANSFORMADORA05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 FGG111E0 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït 1,00034.671,71 34.671,71
EUR
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d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE 21428, dielèctric oli d'acord
amb UNE 21320, de 1600 kVA de potència, tensió assignada 24
kV, tensió primari 20 kV, tensió de sortida de 420 V entre fases
en buit o de 230/420 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz,
grup de connexió Dyn 11, regulació al primari + 2,5%, + 5%, +
7,5%, + 10%, protecció pròpia del transformador amb
termòmetre, per instal·lació interior o exterior, cisterna d'aletes,
refrigeració natural (ONAN), commutador de regulació
maniobrable sense tensió, passatapes MT de porcellana,
passabarres BT de porcellana, 2 terminals de terra, dispositiu de
buidat i presa de mostres, dispositiu d'ompliment, placa de
característiques i placa de seguretat e instruccions de servei,
col·locat (P - 43)
SUB-CAPÍTOLTOTAL 01.07.05 34.671,71
OBRA PRESSUPOST  UA E-09701
CAPÍTOL ENLLUMENAT PÚBLIC08
SUB-CAPÍTOL EXCAVACIÓ01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat (P - 62)
86,8168,34 724,05
2 G242206A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a
reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins
a 20 km (P - 66)
86,8166,98 605,98
SUB-CAPÍTOLTOTAL 01.08.01 1.330,03
OBRA PRESSUPOST  UA E-09701
CAPÍTOL ENLLUMENAT PÚBLIC08
SUB-CAPÍTOL REBLERTS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 F921101J m3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al
98 % del PM (P - 14)
37,98230,79 1.169,47
SUB-CAPÍTOLTOTAL 01.08.02 1.169,47
OBRA PRESSUPOST  UA E-09701
CAPÍTOL ENLLUMENAT PÚBLIC08
SUB-CAPÍTOL CANALITZACIONS03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària
de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi (P - 76)
130,22428,20 3.672,32
2 G45C17C4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba (P -
73)
32,55793,34 3.038,87
3 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 37)
434,0802,86 1.241,47
SUB-CAPÍTOLTOTAL 01.08.03 7.952,66
OBRA PRESSUPOST  UA E-09701
EUR
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CAPÍTOL ENLLUMENAT PÚBLIC08
SUB-CAPÍTOL ARQUETAS04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 KD351740 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 80x80x85 cm de mides
interiors i 7 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals,
inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (P - 85)
7,000168,72 1.181,04
SUB-CAPÍTOLTOTAL 01.08.04 1.181,04
OBRA PRESSUPOST  UA E-09701
CAPÍTOL ENLLUMENAT PÚBLIC08
SUB-CAPÍTOL ELEMENTS D'ENLLUMENAT05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 FGD1322E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure
300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre,
clavada a terra (P - 42)
11,00077,01 847,11
2 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 41)
228,0407,26 1.655,57
3 FG319654 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb
coberta del cable de PVC, col·locat en tub (P - 40)
316,8006,26 1.983,17
4 FG319324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb
coberta del cable de PVC, col·locat en tub (P - 39)
90,0001,59 143,10
5 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer
inoxidable, amb 6 sortides, doble nivell i programació per rellotge
astronòmic, totalment instal·lat, connectat i provat, s´inclou base
de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de
connexió i muntatge (P - 44)
1,0002.795,66 2.795,66
6 FHM31MAA u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, model TER de la
marca Fundició Dúctil benito o similar, de 7 m d'alçària i 1 m de
sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó (P - 45)
10,000611,52 6.115,20
7 FHNG4C21 u Llumenera LED model ALASKA IKALED68 de la marca Fundició
Dúctil Benito o similar, formada per 54 leds i potència de 60W
tipus IP65, simètrica, amb suport d'alumini, i acoblada al suport
totalment instal·lada. (P - 46)
10,000235,73 2.357,30
SUB-CAPÍTOLTOTAL 01.08.05 15.897,11
OBRA PRESSUPOST  UA E-09701
CAPÍTOL CANALITZACIONS DE TELECOMUNICACIONS: STA09
SUB-CAPÍTOL EXCAVACIÓ01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat (P - 62)
134,9538,34 1.125,51
2 G222H123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega mecànica del material excavat (P - 64)
40,00053,26 2.130,40
3 G2225838 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de
fondària, en roca de resistència a la compressió alta (50 a 100
MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i
amb les terres deixades a la vora (P - 63)
30,00095,89 2.876,70
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4 G242206A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a
reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins
a 20 km (P - 66)
174,9536,98 1.221,17
5 G242B06A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de roca per a reutilitzar
en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 20 km
(P - 67)
40,0008,28 331,20
6 G2131323 m3 Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 61)
8,00063,15 505,20
SUB-CAPÍTOLTOTAL 01.09.01 8.190,18
OBRA PRESSUPOST  UA E-09701
CAPÍTOL CANALITZACIONS DE TELECOMUNICACIONS: STA09
SUB-CAPÍTOL REBLERTS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 F921101J m3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al
98 % del PM (P - 14)
84,34630,79 2.597,01
SUB-CAPÍTOLTOTAL 01.09.02 2.597,01
OBRA PRESSUPOST  UA E-09701
CAPÍTOL CANALITZACIONS DE TELECOMUNICACIONS: STA09
SUB-CAPÍTOL CANALITZACIONS03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària
de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi (P - 76)
174,28328,20 4.914,78
2 G45C17C4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba (P -
73)
29,24093,34 2.729,26
3 FG22RB1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 45 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 3 J,
resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 35)
270,9201,65 447,02
4 FG22RE1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 60 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J,
resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 36)
599,1001,93 1.156,26
5 EG2DFGPB m Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer
galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 600 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de
suport (P - 10)
25,000145,36 3.634,00
SUB-CAPÍTOLTOTAL 01.09.03 12.881,32
OBRA PRESSUPOST  UA E-09701
CAPÍTOL CANALITZACIONS DE TELECOMUNICACIONS: STA09
SUB-CAPÍTOL ARQUETES04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària
de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi (P - 76)
54,04828,20 1.524,15
2 G45C17C4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba (P -
73)
6,98893,34 652,26
EUR
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3 G4BCM8GG m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m
B500SD UNE-EN 10080 (P - 75)
28,9447,19 208,11
4 FDKZHLD4FA36 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil de tres cossos, per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 1000x800 mm i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter . Article:
ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM (P - 29)
3,000541,98 1.625,94
SUB-CAPÍTOLTOTAL 01.09.04 4.010,46
OBRA PRESSUPOST  UA E-09701
CAPÍTOL AIGUA POTABLE10
SUB-CAPÍTOL EXCAVACIÓ01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat (P - 62)
185,0948,34 1.543,68
2 G222H123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega mecànica del material excavat (P - 64)
25,00053,26 1.331,50
3 G2225838 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de
fondària, en roca de resistència a la compressió alta (50 a 100
MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i
amb les terres deixades a la vora (P - 63)
30,00095,89 2.876,70
4 G242206A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a
reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins
a 20 km (P - 66)
215,0946,98 1.501,36
5 G242B06A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de roca per a reutilitzar
en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 20 km
(P - 67)
25,0008,28 207,00
6 G2131323 m3 Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 61)
8,00063,15 505,20
SUB-CAPÍTOLTOTAL 01.10.01 7.965,44
OBRA PRESSUPOST  UA E-09701
CAPÍTOL AIGUA POTABLE10
SUB-CAPÍTOL REBLERTS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 FR3P8601 m3 Sorra de riu rentada de granulometria 0,1 a 0,5 mm,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
mitjana (P - 55)
79,32671,74 5.690,85
SUB-CAPÍTOLTOTAL 01.10.02 5.690,85
OBRA PRESSUPOST  UA E-09701
CAPÍTOL AIGUA POTABLE10
SUB-CAPÍTOL CANALITZACIONS03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 FF32B795 m Tub de fosa dúctil de 80 mm de diàmetre nominal interior, segons
la norma ISO 2531, unió de campana amb anella elastomèrica
per a aigua i contrabrida d'estanquitat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 30)
28,04048,14 1.349,85
2 FF32D795 m Tub de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal interior, 22,49058,51 1.315,89
EUR
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segons la norma ISO 2531, unió de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 31)
3 FF32H795 m Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal interior,
segons la norma ISO 2531, unió de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 32)
213,89081,18 17.363,59
4 FM212428 u Hidrant de columna humida, amb dues sortides de 70 mm de
diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la canonada, muntat
a l'exterior (P - 52)
2,000972,09 1.944,18
5 EG2DFGPB m Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer
galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 600 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de
suport (P - 10)
25,000145,36 3.634,00
SUB-CAPÍTOLTOTAL 01.10.03 25.607,51
OBRA PRESSUPOST  UA E-09701
CAPÍTOL AIGUA POTABLE10
SUB-CAPÍTOL ARQUETES04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 2DB1C025 u Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària,
amb solera amb llambordins sobre llit de formigó HM-20P/20/I,
paret de maó calat de gruix 14 cm, arrebossada i lliscada per
dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de
diàmetre 70 cm i graons de ferro colat nodular de 200x200x200
mm (P - 1)
5,0001.055,45 5.277,25
SUB-CAPÍTOLTOTAL 01.10.04 5.277,25
OBRA PRESSUPOST  UA E-09701
CAPÍTOL CANALITZACIONS XARXA PLUVIAL11
SUB-CAPÍTOL EXCAVACIÓ01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat (P - 62)
605,7748,34 5.052,16
2 G222H123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega mecànica del material excavat (P - 64)
80,00053,26 4.260,80
3 G2225838 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de
fondària, en roca de resistència a la compressió alta (50 a 100
MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i
amb les terres deixades a la vora (P - 63)
30,00095,89 2.876,70
4 G242206A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a
reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins
a 20 km (P - 66)
539,7746,98 3.767,62
5 G242B06A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de roca per a reutilitzar
en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 20 km
(P - 67)
80,0008,28 662,40
6 G2131323 m3 Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 61)
8,00063,15 505,20
SUB-CAPÍTOLTOTAL 01.11.01 17.124,88
EUR
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OBRA PRESSUPOST  UA E-09701
CAPÍTOL CANALITZACIONS XARXA PLUVIAL11
SUB-CAPÍTOL REBLERTS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 FR3P8601 m3 Sorra de riu rentada de granulometria 0,1 a 0,5 mm,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
mitjana (P - 55)
302,88671,74 21.729,04
2 F921101J m3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al
98 % del PM (P - 14)
246,09430,79 7.577,23
SUB-CAPÍTOLTOTAL 01.11.02 29.306,27
OBRA PRESSUPOST  UA E-09701
CAPÍTOL CANALITZACIONS XARXA PLUVIAL11
SUB-CAPÍTOL CANALITZACIONS03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 FD7JG186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa (P - 26)
92,43013,36 1.234,86
2 FD7JE186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa (P - 25)
122,79011,04 1.355,60
3 FD7JJ186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa (P - 27)
51,42021,10 1.084,96
4 FD7JL186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa (P - 28)
206,62030,72 6.347,37
SUB-CAPÍTOLTOTAL 01.11.03 10.022,79
OBRA PRESSUPOST  UA E-09701
CAPÍTOL CANALITZACIONS XARXA PLUVIAL11
SUB-CAPÍTOL POUS DE REGISTRE I EMBORNALS04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 2DB1C025 u Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària,
amb solera amb llambordins sobre llit de formigó HM-20P/20/I,
paret de maó calat de gruix 14 cm, arrebossada i lliscada per
dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de
diàmetre 70 cm i graons de ferro colat nodular de 200x200x200
mm (P - 1)
21,0001.055,45 22.164,45
2 FD5J6F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 24)
15,00098,89 1.483,35
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3 GD5Z9CC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a
embornal, de 750x300x40 mm, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb
morter (P - 81)
15,00058,46 876,90
SUB-CAPÍTOLTOTAL 01.11.04 24.524,70
OBRA PRESSUPOST  UA E-09701
CAPÍTOL CANALITZACIONS XARXA RESIDUAL12
SUB-CAPÍTOL EXCAVACIO01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat (P - 62)
611,3418,34 5.098,58
2 G222H123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega mecànica del material excavat (P - 64)
80,00053,26 4.260,80
3 G2225838 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de
fondària, en roca de resistència a la compressió alta (50 a 100
MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i
amb les terres deixades a la vora (P - 63)
30,00095,89 2.876,70
4 G242206A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a
reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins
a 20 km (P - 66)
611,3416,98 4.267,16
5 G242B06A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de roca per a reutilitzar
en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 20 km
(P - 67)
80,0008,28 662,40
6 G2131323 m3 Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 61)
8,00063,15 505,20
SUB-CAPÍTOLTOTAL 01.12.01 17.670,84
OBRA PRESSUPOST  UA E-09701
CAPÍTOL CANALITZACIONS XARXA RESIDUAL12
SUB-CAPÍTOL REBLERTS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 FR3P8601 m3 Sorra de riu rentada de granulometria 0,1 a 0,5 mm,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
mitjana (P - 55)
305,67171,74 21.928,84
2 F921101J m3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al
98 % del PM (P - 14)
248,35730,79 7.646,91
SUB-CAPÍTOLTOTAL 01.12.02 29.575,75
OBRA PRESSUPOST  UA E-09701
CAPÍTOL CANALITZACIONS XARXA RESIDUAL12
SUB-CAPÍTOL CANALITZACIONS03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 FD7JJ186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa (P - 27)
286,74021,10 6.050,21
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2 FD7JG186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa (P - 26)
65,81813,36 879,33
3 FD7JE186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa (P - 25)
139,45011,04 1.539,53
4 EG2DFGPB m Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer
galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 600 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de
suport (P - 10)
25,000145,36 3.634,00
SUB-CAPÍTOLTOTAL 01.12.03 12.103,07
OBRA PRESSUPOST  UA E-09701
CAPÍTOL CANALITZACIONS XARXA RESIDUAL12
SUB-CAPÍTOL POUS DE REGISTRE04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 2DB1C025 u Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària,
amb solera amb llambordins sobre llit de formigó HM-20P/20/I,
paret de maó calat de gruix 14 cm, arrebossada i lliscada per
dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de
diàmetre 70 cm i graons de ferro colat nodular de 200x200x200
mm (P - 1)
21,0001.055,45 22.164,45
SUB-CAPÍTOLTOTAL 01.12.04 22.164,45
OBRA PRESSUPOST  UA E-09701
CAPÍTOL REG13
SUB-CAPÍTOL EXCAVACIÓ01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat (P - 62)
62,5008,34 521,25
2 G242206A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a
reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins
a 20 km (P - 66)
62,5006,98 436,25
SUB-CAPÍTOLTOTAL 01.13.01 957,50
OBRA PRESSUPOST  UA E-09701
CAPÍTOL REG13
SUB-CAPÍTOL REBLERTS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 FR3P8601 m3 Sorra de riu rentada de granulometria 0,1 a 0,5 mm,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
mitjana (P - 55)
12,50071,74 896,75
SUB-CAPÍTOLTOTAL 01.13.02 896,75
EUR
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OBRA PRESSUPOST  UA E-09701
CAPÍTOL REG13
SUB-CAPÍTOL CANALITZACIONS03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 FFB24455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 18 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 33)
372,0003,01 1.119,72
2 FFB26455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 34)
253,0004,67 1.181,51
SUB-CAPÍTOLTOTAL 01.13.03 2.301,23
OBRA PRESSUPOST  UA E-09701
CAPÍTOL REG13
SUB-CAPÍTOL ACCESSORIS04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 FJS22261 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos
emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre
3/4´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb tapa indicadora d'aigua no
potable, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada
a la canonada, i regulat (P - 47)
85,00051,05 4.339,25
2 FJSB2211HB99 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb solenoide de 24 V ref. PGV-101-JTMMB de
la serie Electrovàlvules de HUNTER , per a una pressió màxima
de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes
elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 49)
6,00051,98 311,88
3 FJSA11L1 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, codificable,
ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 50
estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa
d'alimentació, als aparells de control, als elements gobernats,
programat i comprovat (P - 48)
2,0001.506,35 3.012,70
4 FJSDC20G u Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm
de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar,
col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (P - 50)
0,00019,96 0,00
5 FJSDR50G u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de
54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre
llit de grava, i reblert de terra lateral (P - 51)
8,00035,59 284,72
SUB-CAPÍTOLTOTAL 01.13.04 7.948,55
OBRA PRESSUPOST  UA E-09701
CAPÍTOL JARDINERIA14
SUB-CAPÍTOL ARBRAT01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 FR44F8MY u Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea)
d'alçària de 200 a 250 cm, en contenidor de 35 l (P - 57)
7,00055,14 385,98
2 FR41822F u Subministrament de Betula pendula de perímetre de 35 a 40 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 112,5 cm i profunditat mínima
78,75 cm segons fórmules NTJ (P - 56)
8,000209,06 1.672,48
3 FR4518BY u Subministrament de Quercus ilex ssp. rotundifolia d'alçària de
125 a 150 cm, en contenidor de 7 l (P - 58)
7,00027,06 189,42
EUR
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SUB-CAPÍTOLTOTAL 01.14.01 2.247,88
OBRA PRESSUPOST  UA E-09701
CAPÍTOL JARDINERIA14
SUB-CAPÍTOL PLANTACIONS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 FR682551 u Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 10 a 25 l,
excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra
de l'excavació i primer reg (P - 59)
60,00016,67 1.000,20
2 FR723000 m2 Hidrocobertura amb aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla
picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2) i estabilitzador sintètic
de base acrílica (P - 60)
850,0000,72 612,00
3 FR3P2111 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
mitjana (P - 54)
150,00062,77 9.415,50
SUB-CAPÍTOLTOTAL 01.14.02 11.027,70
OBRA PRESSUPOST  UA E-09701
CAPÍTOL MESURES AUSCULTACIÓ I CONTROL DE MUR15
SUB-CAPÍTOL MUR PANTALLA01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J3V1A150 u Muntatge de tub inclinomètric sobre parament vertical i fins 25 m
de profunditat, inclosa part proporcional de maniguet d'unió,
tapons de fons i cap d'injecció o fricció i sense incloure perforació
ni pretub (P - 83)
4,00084,45 337,80
2 J3V1B260 dia Lectura de sondeigs inclinomètrics en pantalles, inclosa redacció
de l'informe corresponent (P - 84)
12,0001.129,59 13.555,08
3 J3V13D11 u Jornada per a realitzar assaig d'integritat estructural ultrasònic,
de pantalles o pilons de gran diàmetre, segons la norma NF P
94-160-1 o ASTM D 6760 (P - 82)
2,0002.538,64 5.077,28
SUB-CAPÍTOLTOTAL 01.15.01 18.970,16
OBRA PRESSUPOST  UA E-09701
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ VIAL17
SUB-CAPÍTOL SENYALITZACIÓ VERTICAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 FBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de
90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
(P - 20)
2,00084,39 168,78
2 FBB11261 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90
cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P
- 21)
3,000112,16 336,48
3 FBB11361 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de
90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament (P - 22)
2,000161,15 322,30
4 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
col·locat a terra formigonat (P - 23)
7,00032,82 229,74
SUB-CAPÍTOLTOTAL 01.17.01 1.057,30
EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:19/06/16 1Data:
NIVELL 3: SUB-CAPÍTOL Import
Sub-capítol 01.01.01 ESBROSSAMENT 835,71
Sub-capítol 01.01.02 ENDERROCS 3.562,36
Sub-capítol 01.01.03 MOVIMENT DE TERRES 134.401,74
01.01 ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ RESIDUSCapítol 138.799,81
Sub-capítol 01.02.01 TREBALLS PREVIS I ENRETIRADA 15.564,52
Sub-capítol 01.02.02 EXECUCIÓ MUR PANTALLA 106.615,63
Sub-capítol 01.02.03 ANCORATGES 83.322,56
Sub-capítol 01.02.04 RECRESCUT SOBRE PANTALLA 11.034,30
Sub-capítol 01.02.05 MURS FORMIGÓ ARMAT 90.863,11
01.02 FONAMENTS I ESTRUCTURACapítol 307.400,12
Sub-capítol 01.03.01 IMPERMEABILITZACIÓ 3.158,40
Sub-capítol 01.03.02 MEMBRANES 9.868,77
01.03 IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTSCapítol 13.027,17
Sub-capítol 01.04.01 APLACAT DE PEDRA 191.332,96
01.04 REVESTIMENTSCapítol 191.332,96
Sub-capítol 01.05.01 SUBBASES DE TOT-Ú VORERES 14.342,97
Sub-capítol 01.05.02 SOLERES 3.077,60
Sub-capítol 01.05.03 FERMS 56.216,67
Sub-capítol 01.05.04 VORADES 17.666,79
Sub-capítol 01.05.05 ACABATS VARIS 9.837,85
01.05 PAVIMENTACIONS I ACABATSCapítol 101.141,88
Sub-capítol 01.06.01 BARANA MUR SOBRE MUR 8.974,62
01.06 BARANACapítol 8.974,62
Sub-capítol 01.07.01 EXCAVACIÓ 14.117,75
Sub-capítol 01.07.02 REBLERTS 5.185,53
Sub-capítol 01.07.03 CANALITZACIONS 36.185,13
Sub-capítol 01.07.04 ARQUETAS 10.715,27
Sub-capítol 01.07.05 ESTACIÓ TRANSFORMADORA 34.671,71
01.07 CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES: NASACapítol 100.875,39
Sub-capítol 01.08.01 EXCAVACIÓ 1.330,03
Sub-capítol 01.08.02 REBLERTS 1.169,47
Sub-capítol 01.08.03 CANALITZACIONS 7.952,66
Sub-capítol 01.08.04 ARQUETAS 1.181,04
Sub-capítol 01.08.05 ELEMENTS D'ENLLUMENAT 15.897,11
01.08 ENLLUMENAT PÚBLICCapítol 27.530,31
Sub-capítol 01.09.01 EXCAVACIÓ 8.190,18
Sub-capítol 01.09.02 REBLERTS 2.597,01
Sub-capítol 01.09.03 CANALITZACIONS 12.881,32
Sub-capítol 01.09.04 ARQUETES 4.010,46
01.09 CANALITZACIONS DE TELECOMUNICACIONS: STACapítol 27.678,97
Sub-capítol 01.10.01 EXCAVACIÓ 7.965,44
Sub-capítol 01.10.02 REBLERTS 5.690,85
Sub-capítol 01.10.03 CANALITZACIONS 25.607,51
Sub-capítol 01.10.04 ARQUETES 5.277,25
01.10 AIGUA POTABLECapítol 44.541,05
Sub-capítol 01.11.01 EXCAVACIÓ 17.124,88
Sub-capítol 01.11.02 REBLERTS 29.306,27
Sub-capítol 01.11.03 CANALITZACIONS 10.022,79
Sub-capítol 01.11.04 POUS DE REGISTRE I EMBORNALS 24.524,70
01.11 CANALITZACIONS XARXA PLUVIALCapítol 80.978,64
Sub-capítol 01.12.01 EXCAVACIO 17.670,84
Sub-capítol 01.12.02 REBLERTS 29.575,75
Sub-capítol 01.12.03 CANALITZACIONS 12.103,07
Sub-capítol 01.12.04 POUS DE REGISTRE 22.164,45
01.12 CANALITZACIONS XARXA RESIDUALCapítol 81.514,11
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Sub-capítol 01.13.01 EXCAVACIÓ 957,50
Sub-capítol 01.13.02 REBLERTS 896,75
Sub-capítol 01.13.03 CANALITZACIONS 2.301,23
Sub-capítol 01.13.04 ACCESSORIS 7.948,55
01.13 REGCapítol 12.104,03
Sub-capítol 01.14.01 ARBRAT 2.247,88
Sub-capítol 01.14.02 PLANTACIONS 11.027,70
01.14 JARDINERIACapítol 13.275,58
Sub-capítol 01.15.01 MUR PANTALLA 18.970,16
01.15 MESURES AUSCULTACIÓ I CONTROL DE MURCapítol 18.970,16
Sub-capítol 01.16.01 SEGURETAT I SALUT 0,00
01.16 SEGURETAT I SALUTCapítol 0,00
Sub-capítol 01.17.01 SENYALITZACIÓ VERTICAL 1.057,30
Sub-capítol 01.17.02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 0,00
01.17 SENYALITZACIÓ VIALCapítol 1.057,30
1.169.202,10
NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ RESIDUS 138.799,81
Capítol 01.02 FONAMENTS I ESTRUCTURA 307.400,12
Capítol 01.03 IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 13.027,17
Capítol 01.04 REVESTIMENTS 191.332,96
Capítol 01.05 PAVIMENTACIONS I ACABATS 101.141,88
Capítol 01.06 BARANA 8.974,62
Capítol 01.07 CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES: NASA 100.875,39
Capítol 01.08 ENLLUMENAT PÚBLIC 27.530,31
Capítol 01.09 CANALITZACIONS DE TELECOMUNICACIONS: STA 27.678,97
Capítol 01.10 AIGUA POTABLE 44.541,05
Capítol 01.11 CANALITZACIONS XARXA PLUVIAL 80.978,64
Capítol 01.12 CANALITZACIONS XARXA RESIDUAL 81.514,11
Capítol 01.13 REG 12.104,03
Capítol 01.14 JARDINERIA 13.275,58
Capítol 01.15 MESURES AUSCULTACIÓ I CONTROL DE MUR 18.970,16
Capítol 01.16 SEGURETAT I SALUT 0,00
Capítol 01.17 SENYALITZACIÓ VIAL 1.057,30
01 Pressupost  UA E-097Obra 1.169.202,10
1.169.202,10
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost UA E-097 1.169.202,10
1.169.202,10
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ÚLTIM FULL 
PRESSUPOST UA E-07 LES MOLLERES (LA MASSANA)
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.
1.169.202,10PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................
151.996,2713 % DESPESES GENERALS SOBRE 1.169.202,10................................................................................................... ................................
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 1.169.202,10....................................................................................................................................70 152,13
Subtotal 1.391.350,50
4,5 % IVA SOBRE 1.391.350,50....................................................................................................................................62.610,77
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 1.453.961,27
€
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
( UN MILIÓ QUATRE-CENTS CINQUANTA-TRES MIL NOU-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET
CÈNTIMS )
Escaldes Engordany, maig 2016
L´Enginyer autor del Projecte,
Sgt.: Marc Heredia Rodriguez
